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I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. 
- Thomas A. Edison -  
  




Komputer telah menjadi bagian hidup dari masyarakat. Banyak pekerjaan 
yang dimudahkan dengan bantuan komputer, namun memilih komputer yang akan 
digunakan adalah sebuah masalah tersendiri. Permasalahaan tersebut dapat timbul 
saat seseorang membutuhkan komputer namun tidak mengetahui berapa besar 
uang yang harus ia keluarkan, komponen mana saja yang harus dibeli dan 
diprioritaskan hingga tidak mengetahui spesifikasi komputer yang dibutuhkan, 
dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membuka jalan atau solusi awal 
bagi masalah tersebut sehingga dapat mengurangi kesenjangan informasi dan 
pengetahuan dalam pemilihan komponen komputer. 
Penulis merasa perlu mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada 
beberapa pihak atas dukungan dan bantuannya selama ini, yaitu: 
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Sistem Informasi yang telah memberikan kesempatan untuk 
membuat skripsi ini 
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pembimbing yang telah membimbing dalam penyelesaian skripsi 
ini 
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ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN 
CPU : Central Processing Unit, adalah komponen komputer yang bertugas 
untuk mengartikan dan mengerjakan perintah dan data dari perangkat 
lunak  
GPU : Graphic Processing Unit, adalah komponen komputer yang 
mengkhususkan diri untuk mengolah gambar secara lebih cepat daripada 
CPU. 
PSU : Power Supply Unit, atau catu daya adalah komponen komputer yang 
berfungsi untuk mendistribusikan tenaga ke komponen-komponen 
komputer lainnya 
RAM : Random Access Memory, adalah komponen komputer yang berfungsi 
menyimpan data sementara hingga komputer dimatikan.  
Mobo : Motherboard, adalah papan sirkuit induk yang berfungsi sebagai 
pengatur penghubung komponen-komponen komputer yang lain. 
  




Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan merancang sistem yang 
dapat membantu orang awam dalam menentukan komponen komputer rakitannya 
secara mandiri dan meminimalkan terjadinya ketidakcocokan antar komponen 
sebelum komponen-komponen tersebut dibeli atau digunakan 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
survei dengan menggunakan cara sampel acak. Selain itu penelitian ini 
menggunakan metode studi literatur dan pengumpulan data pada sumber referensi 
serta analisis hasil survei. 
Hasil yang dicapai adalah sebuah sistem pembantu yang berbasis web, 
yang pilihan komponen yang disusun dalam bentuk langkah-perlangkah pemilihan 
komponen. 
Simpulan  yang diperoleh ialah, aplikasi dapat dibuat dengan 
menggunakan data-data yang telah disimpan sebelumnya dan penggunaan metode 
AHP dapat diterapkan dalam batasan tertentu. 
 
Kata Kunci: Analisa dan perancangan sistem, Metode AHP, Sistem Pembantu 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Saat Ini komputer merupakan salah perangkat elektronik yang umum 
dimiliki oleh banyak orang, dengan komputer banyak pekerjaan yang dapat 
dilakukan dengan lebih cepat dan mudah, mulai dari mengerjakan laporan, 
mencari informasi melalui internet hingga mengisi waktu luang dengan bermain 
game, dengan semakin kompleksnya pekerjaan manusia, maka komputer mulai 
mengarah menjadi perangkat yang memiliki spesialisasi tertentu. Beberapa 
contohnya adalah komputer untuk office yang lebih dipergunakan untuk kegiatan 
mengetik dan mengakses internet; komputer multimedia yang dipergunakan untuk 
menjalankan atau bahkan membuat file-file multimedia; hingga komputer game 
yang digunakan untuk bermain game yang rumit. Pembagian ini seringkali 
didasari oleh spesifikasi komponen yang dimiliki oleh komputer tersebut, 
sehingga ada kemungkinan untuk sebuah komputer tidak dapat melaksanakan 
pekerjaan tertentu. 
Tentunya permasalahan diatas dapat ditekan dengan menyusun komponen 
komputer secara cermat dengan bertanya kepada orang-orang yang memiliki 
pengalaman dan keahlian (expert) dalam bidang merakit komputer. Namun tidak 
semua orang memiliki relasi dengan para ahli tersebut, sehingga timbul 
kemungkinan komponen komputer yang disusun secara mandiri tersebut 
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sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan, maka diperlukan solusi untuk 
membantu orang-orang awam dalam menyusun komponen komputer mereka. 
Salah satunya dengan membuat sebuah aplikasi atau sistem yang dapat 
memberikan saran komponen yang sebaiknya dipilih dengan menggunakan 
metode Analytic Hierarchy Process, dengan metode ini komponen yang memiliki 
banyak faktor dapat dinilai sehingga dapat diperoleh komponen dengan nilai 
terbaik. 
B. Perumusan Masalah 
Bagaimana merancang sistem pendukung keputusan yang dapat membantu 
pemilihan komponen komputer dengan metode Analytic Hierarchy Process 
sebagai metode scoring komponen? 
C. Batasan Masalah 
1. Jenis Komputer yang dimaksud adalah komputer desktop rakitan dengan 
asumsi pengguna normal (bukan overclocker) dan tidak membahas jenis 
lainnya 
2. Fungsi utama sistem adalah memberikan saran pemilihan komponen 
komputer baru, tidak untuk pemilihan komponen upgrade 
3. Data komponen yang digunakan berasal dari majalah Chip, majalah PC 
Media, bhinneka.com dan situs web masing-masing menufaktur 
komponen 
4. Jenis komponen komputer yang digunakan dalam pengembangan sistem 
ialah: 
a. Prosesor 
b. Kartu Grafis 
c. Motherboard 
d. RAM 
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e. Catu Daya (Power Supply Unit) 
f. Media penyimpanan (Harddisk) 
g. Casing 
5. Jenis komponen komputer yang digunakan dalam penerapan skoring 
dengan metode AHP adalah: 
a. Prosesor 
b. Kartu grafis 
c. Power Supply 
6. Data dan informasi expert diperoleh melalui wawancara dan survei online 
kepada orang-orang yang memiliki pengalaman dan keahlian dibidang 
perakitan komputer. 
7. Data dan informasi mengenai calon pengguna diperoleh melalui survei 
online 
D. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa dan mendesain sebuah 
sistem  untuk dapat membantu user dalam perakitan komputer. Hal yang dapat 
dibantu dalam sistem ini adalah memilih komponen yang akan digunakan, 
memeriksa kecocokan antar komponen serta memberikan saran atas komponen 
yang sebaiknya dipilih. 
E. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bagi calon konsumen ialah 
dapat mempermudah mereka dalam menyusun daftar komponen komputer yang 
akan digunakan. Sementara bagi pihak toko komputer online, hasil penelitian ini 
dapat diimplementasikan menjadi fitur tambahan yang dapat meningkatkan 
penjualan mereka. 
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F. Sistematika Penulisan 
1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini dijabarkan mengenai latar 
belakang dan perumusan masalah yang ingin penulis teliti secara 
lebih dalam.  
2. Bab II Telaah Literatur, pada bab ini dijabarkan teori-teori yang 
menjadi landasaan dalam penelitian. 
3. Bab III Metode Penelitian, pada bab ini dijabarkan metode-metode 
yang penulis gunakan dalam penelitian.  
4. Bab IV Analisis dan Pembahasan, pada bab ini dijabarkan analisis 
data dan hasil yang didapat oleh penulis dalam penelitian.  
5. Bab V Simpulan dan Saran, pada bab ini kemukakan kesimpulan 
yang didapatkan dan saran penulis dalam penelitian ini  
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BAB II  
TELAAH LITERATUR 
A. Sistem Pendukung Keputusan 
Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau yang sering disebut dengan 
Decision Support System (DSS), adalah bagian dari Sistem Informasi berbasis 
komputer yang berfungsi sebagai alat untuk membantu pengambilan keputusan.  
Studi mengenai SPK ini telah dimulai pada tahun 1950-an hingga awal 
tahun 1960-an yang dilakukan oleh Istitut Teknologi Carnegie sebagai kajian 
teoritis, sementara studi mengenai pengaplikasiannya, telah dilakukan oleh Institut 
Teknologi Massachusetts atau MIT pada tahun 1960. Sedangkan pada tahun 
1970-an SPK telah menjadi bidang penelitian tersendiri dan pada akhir 1980-an, 
Sistem Pendukung Keputusan yang single-user dan model-oriented  berkembang 
menjadi Sistem Informasi Ekskutif, Sistem Pendukung Keputusan Kelompok dan 
Sistem Pendukung Keputusan Organisasi
1
.  
Salah satu pengaplikasian SPK dalam skala besar adalah penyelesaian 
Gate Assignment Display System oleh Texas Instrument pada tahun 1987 untuk 
United Airlines, dengan penerapan SPK ini pada perusahaan penerbangan, 
penundaan perjalanan dapat ditekan dengan membantu pengelolaan operasi darat 
                                                 
1
 Keen, P. G. W. (1978). Decision support systems: an organizational perspective. Reading, Mass., 
Addison-Wesley Pub. Co. ISBN 0-201-03667-3 
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di berbagai bandara, dimulai dengan O'Hare International Airport di Chicago dan 
Stapleton Bandara di Denver Colorado.
2
 
Berdasarkan Holsapple dan Whinston (1996),
3
 pengklasifikasian SPK 
terdiri dari enam framework, yaitu: text-oriented, Database-oriented, spreadsheet-
oriented, solver-oriented, ruler-oriented dan compond. Compond adalah tipe SPK 
yang paling sering ditemui karena merupakan campuran antara dua atau lebih dari 
lima klasifikasi dasar SPK. 




 Communication-driven: yang berfungsi membantu seseorang untuk 
membagi tugas 
 Data-driven: lebih menekankan akses dan manipulasi data, baik dari 
sumber internal maupun dari sumber eksternal 
 Document-driven: mengumpulkan, mengatur dan memanipulasi informasi 
tidak terstruktur menjadi berbagai format elektronik  
 Knowledge-driven: berfokus pada pemecahan masalah yang berdasarkan 
pengalaman, aturan dan fakta yang terlah tersimpan sebelumnya 
 Model-driven: berfokus pada mengakses dan manipulasi data statistik, 
keuangan dan simulasi menjadi sebuah model yang dapat membantu 
pemecahan masalah 
  
                                                 
2
 Efraim Turban, Jay E. Aronson, Ting-Peng Liang (2008). Decision Support Systems and 
Intelligent Systems. p. 574. 
3
 Holsapple, C.W., and A. B. Whinston. (1996). Decision Support Systems: A Knowledge-Based 
Approach. St. Paul: West Publishing. ISBN 0-324-03578-0 
4
 Power, D. J. (2002). Decision support systems: concepts and resources for managers. Westport, 
Conn., Quorum Books 
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Terdapat tiga komponen penting dalam SPK yaitu
5
:  
1. Database atau dasar pengetahuan, sebagai sumber informasi dan tempat 
menyimpan informasi 
2. Model, sebagai gambaran permasalan yang ada serta bagimana 
menemukan solusi dari permasalahan tersebut 
3. Antarmuka, sebagai sarana interaksi antara pengguna degan sistem, baik 
untuk memasukkan data maupun menampilkan data dan informasi yang 
telah diolah 
B. Analytic Hierarchy Process  
Analytic Hierarchy Process atau AHP adalah sebuah metode yang 
digunakan untuk menganalisis dan membantu proses pengambilan keputusan  
yang dipengaruhi oleh banyak faktor (Alexander Setiawan, 2007), dengan AHP 
masalah yang rumit akan diuraikan kedalam sesuatu hiraki. Hiraki didefinisikan 
sebagai suatu representasi dari sebuah permaslahan yang kompleks dalam suatu 
struktur multilevel dimana level pertama adalah Tujuan atau Goal; level kedua 
adalah Faktor atau Kriteria dan SubKriteria; dan pada level terakhir adalah 
Alternatif atau Pilihan (Saaty 1994). 
Beberapa kelebihan AHP sebagai metode analisis adalah: 
1. AHP membuat permasalahaan yang yang tidak terstruktur menjadi sebuah 
model yang fleksibel dan mudah dipahami 
2. AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan 
sistem dan pengintergrasian secara deduktif 
3. AHP dapat digunakan pada elemen sistem yang saling bebas dan tidak 
memerlukan hubungan linear 
                                                 
5
 Haettenschwiler, P. (1999). Neues anwenderfreundliches Konzept der 
Entscheidungsunterstützung. Gutes Entscheiden in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Zurich, 
vdf Hochschulverlag AG: 189-208 
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4. AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan 
prioritas 
5. AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam peniliaan yang 
digunakan untuk mentukan prioritas 
6. AHP mempertimbangkan prioritas faktor sehingga orang mampu memilih 
alternatif terbaik berdasarkan tujuan 
Namun selain kelebihan diatas AHP juga memiliki beberapa kelemahan 
yang harus diwaspadai, yaitu  ketergantungan AHP terhadap input utamanya 
dalam pembentukan prioritas faktor yang ditentukan berdasarkan presepsi 
seseorang (subyektif). Dapat saja presepsi tersebut salah dan mempengaruhi hasil 
pilhan 
Dalam menggunakan AHP terdapat beberapa langkah yaitu: 
1. Menganalisa masalah dan menentukan solusinya 
Tujuan dalam tahap ini adalah berusaha memecahkan masalah yang 
dihadapi secara jelas, detail dan mudah dipahami. Dari masalah tersebut, 
tentukanlah solusi yang sekiranya sesuai. Ada kemungkinan solusi dari masalah 
tersebut lebih dari satu. Dari solusi tersebut nantinya akan dikembangkan lebih 
lanjut dalam tahap berikutnya 
2. Membuat Strukur Hierarki dengan Tujuan utama 
Setelah membuat tujuan utama (Goal) sebagai puncak hierarki, maka pada 
level dibawahnya, tentukan faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan 
dalam pemilihan alternatif yang ada . Jika ada faktor yang dipengaruhi oleh 
subfaktor  lainnya, dapat dibuat sebuah level baru untuk subfaktor tersebut. 
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3. Membuat perbandingan berpasangan antarfaktor 
Setelah faktor-faktor yang ada ditentukan, pada tahap ini buatlah 
perbandingan antara satu faktor dengan faktor lainnya (berpasangan) yang ada 
pada level yang sama hingga diperoleh jumlah perbandingan sebanyak kombinasi 
dari n, dimana n adalah banyak element (faktor) yang dibandingkan (lihat 
Equation 1) . Dalam perbandingan tentukan faktor yang mana yang lebih dominan 
dari faktor yang lain, lalu gunakan skala satu hingga sembilan untuk menentukan 
intensitas dominasi satu faktor dengan faktor lainnya (lihat Tabel 1). Skala 
perbandingan berpasangan ini diperkenalkan oleh Saaty (1994) 
  
      
 
 
Equation 1 Jumlah perbandingan 
  




1 Kedua element sama penting, memiliki pengaruh sama besar 
3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang 
lainnya, Pengalaman dan penilaian sedikit menyokong satu elemen 
dibandingkan elemen yang lainnya 
5 Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya Pengalaman 
dan penilaian sangat kuat menyokong satu elemen dibandingkan 
elemen yang lainnya 
7 Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya, Satu 
elemen yang kuat disokong dan dominan terlihat dalam praktek 
9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya, Bukti yang 
mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memeliki tingkat 




Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang 
berdekatan, Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di antara 2 
pilihan 
Tabel 1 Skala perbandingan Saaty 
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4.Membuat Matriks perbandingan 
Dari hasil perbandingan diatas masukkan nilai dari skala yang sudah 
ditentukan kedalam sebuah matriks yang menggambarkan pengaruh faktor yang 
ada terhadap tujuan atau Goal yang akan dicapai. Matriks yang digunakan bersifat 
sederhana dengan besar matriks sebanyak faktor yang ditentukan. Nilai 
perbandingan antarfaktor dilambangkan dengan element matriks dengan cara 
melihat, faktor yang lebih dominan menjadi kolom sedangkan faktor yang 
didominasi menjadi baris 
 
Bagan 1 Contoh matriks perbandingan berpasangan kriteria 
5. Menghitung nilai eigen 
Menghitung nilai eigen dari matriks tersebut, jika tidak konsisten maka 
pengambilan data diulangi.  
            
(∑   )  
(∑   )
 
Equation 2 Nilai Eigen 
6. Mengulangi tahap 3,4 dan 5 
Melakukan perulangan terhadap tahap 3, 4 dan 5 untuk seluruh tingkat 
pada hirarki 
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7. Menghitung vektor eigen kriteria 
Menghitung vektor eigen yang merupakan bobot yang digunakan untuk 
menentukan prioritas dari faktor-faktor hirarki hingga mencapai tujuan. 
Perhitungan dilakukan dengan menjumlah seluruh element matriks dari tiap 
kolom matriks, membagi setiap element dengan jumlah nilai kolom bersangkutan 
sehingga diperoleh matirks yang telah di normalisasi. Nilai bobot dapat diperoleh 
dengan mengitung rata-rata dari element-element yang ada di setiap baris. 
8. Melakukan perbandingan berpasangan terhadap alternatif 
Perbandingan menggunakan skala saaty sebanyak kombinasi dari jumlah 
alternatif yang tersedia (lihat Equation 1) . Lakukan untuk setiap kriteria yang ada 
dalam bentuk matriks (lihat Bagan 2) 




Bagan 2 Contoh perbandingan berpasangan untuk alternatif 
9. Menghitung vektor eigen alternatif 
Lakukan perhitungan vector eigen yang dimiliki alternatif dengan cara 
yang sama pada tahap 7 
10. Menghitung peringkat alternatif 
Perhitungan dilakukan dengan cara mengalikan vector eigen milik 
alternatif dengan vector eigen milik kriteria dalam bentuk matriks. 
 
Bagan 3 Contoh perhitungan peringkat 
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11. Memeriksa konsistensi hirarki 
Memeriksa konsistensi hirarki dilihat dengan rasio konsistensi dengan 
menghitung index konsistensi. Konsistensi diharapkan mendekati sempurna agar 
menghasilkan keputusan yang mendekati valid. Walaupun sulit untuk mencapai 
sempurna, rasio konsistensi diharapkan kurang atau sama dengan 10%. 
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C. Data Flow Diagram 
Data flow Diagram (DFD) adalah diagram digunakan untuk menjelaskan 
aliran data yang masuk ke sistem dan keluar dari sistem serta aliran data yang 
mengalir diantara subsistem atau proses. Dalam DFD terdapat empat buah jenis 
simbol yang digunakan, yaitu Process, Datastore, Source / Entity dan Data 
Flow. Dalam pembuatan DFD dikenal dua macam versi simbol Gane & Sarson 
(1979) dan DeMarco & Yourdon (1979). 
Dalam DFD terdapat beberapa ketentuan yang digunakan dalam 
pembuatannya. Pada bagian Process atau proses terdapat ketentuan sebagai 
berikut: 
1. Setiap proses harus memiliki input dan output. Proses yang hanya 
memiliki output disebut miracle sementara hanya memiliki input 
disebut black hole 
2. Penamaan proses menggunakan kata kerja 
Pada bagian Datastore, ketentuannya adalah: 
1. Antara Datastore tidak dapat berhubungan secara langsung. 
Process harus digunakan sebagai perantara 
2. Datastore dan Source tidak dapat berhubungan secara langsung. 
Process harus digunakan sebagai perantara 
3. Penamaan Datastore  menggunakan kata benda 
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Pada bagian Source, ketentuannya adalah: 
1. Antara Source tidak dapat berhubungan secara langsung 
2. Penamaan Source menggunakan kata benda 
Pada bagian Data Flow , ketentuannya adalah: 
1. Hanya menggambarkan aliran data secara satu arah antara dua 
simbol 
2. Percabangan atau menyatuan dua atau lebih  Data Flow 
diperbolehkan selama merupakan data yang identik 
3. Data Flow tidak dapat kembali secara langsung ke proses yang 
sama dimana ia keluar 
4. Penamaan Data Flow menggunakan kata benda  
Selain pembagian simbol diatas, dalam DFD dikenal juga pembagian 
tingkat DFD, yaitu Context Diagram, Diagram Nol dan Diagram Rinci. 
Context Diagram atau diagram konteks hanya terdiri dari beberapa source dan 
data flow serta hanya satu proses yang diberikan nomor proses 0. Diagram 
konteks difokuskan untuk memberikan gambaran aliran data yang masuk ke 
sistem dan keluar  dari sistem. Diagram Nol menggambarkan proses-proses yang 
ada pada sistem berserta datastore yang terdapat dalam sistem. Sementara 
Diagram Rinci merupakan penggambaran isi proses secara lebih rinci. Jumlah 
diagram rinci tergantung seberapa banyak proses yang perlu dijelaskan dan 
seberapa dalam penjelasaan dari proses tersebut. Diagram Nol dan Diagram Rinci 
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sebaiknya jumlah proses yang ada tidak lebih dari sembilan buah agar diagram 
yang dibuat lebih sederhana 
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BAB III  
METODE PENELITIAN 
A. Gambaran umum obyek 
Komputer adalah perangkat yang terdiri dari beberapa komponen dan 
setiap komponen memiliki spesifkasi yang berbeda-beda. Dari spesifikasi yang 
ada, maka komponen dapat dinilai performanya. Untuk menentukan komponen 
dan spesifkasi apa yang memiliki pengaruh dalam kinerja sebuah komputer serta 
langkah-langkah dalam membuat spesifikasi, maka diperlukan pengetahuan dari 
orang-orang yang memiliki pengalaman atau ahli dalam bidang ini (expert).  
Agar pengguna (user) dapat menggunakan sistem secara mudah 
(usability), maka peneliti juga mengumpulkan data dari sejumlah orang agar alur 
proses yang mudah dan nyaman untuk digunakan, selain itu peneliti juga 
membandingkan dengan sejumlah situs yang memiliki fitur sejenis atau mirip.  
Agar sistem dapat menampilkan data secara informatif maka penulis 
memerlukan sejumlah sampel data yang penulis dapatkan dari sejumlah media 
cetak (majalah Chip, PC Media) dan media elektronik (situs manufaktur 
komponen, bhinneka.com) 
B. Metode Penelitian 
Untuk mengumpulkan data dari expert dan calon user maka penulis 
membuat sejumlah kuesioner yang isinya disesuaikan dengan infromasi yang 
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ingin diperoleh dan target informasi tersebut. Untuk para expert, penulis membuat 
dua buah kuesioner yang disebarkan dalam waktu yang berbeda.  Kuesioner 
pertama berisikan komponen-komponen apa saja yang diperlukan dalam perakit 
komputer dan spesifikasi komponen yang menjadi fokus penilaian dari para expert 
tersebut serta tahapaan mereka mentukan spesifikasi komputer. Kuesioner kedua 
berisikan pertanyaan yang difokuskan untuk memperoleh nilai bobot atau 
perbandingan dari komponen yang akan dinilai dengan menggunakan metode 
perbandingan AHP.  
Pada calon user, peneliti membuat sebuah kuesioner yang digunakan 
untuk mengetahui urutan pemilihan komponen mana yang dirasakan nyaman 
untuk digunakan dengan mempertimbangkan komponen yang dianggap lebih 
penting menjadi komponen yang didahulukan dalam pemilihan. Selain tahapan 
pemilihan, kuesioner ini juga digunakan untuk mengetahui kekurangan pada situs 
referensi yang miliki fitur  yang mirip (rakitan.com), agar penulis dapat 
memberikan fitur yang lebih baik. 
Sementara untuk sampel data komponen yang akan digunakan, penulis 
melakukan pengumpulan data dengan cara menentukan sample yang akan 
digunakan melalui majalah Chip dan PC Media serta situs bhinneka.com agar 
peneliti mengetahui komponen yang umum digunakan pada waktu ini. Untuk 
spesifikasi komponen, penulis melakukan pencarian spesifikasi komponen pada 
setiap situs manufakture (pembuat) komponen tersebut agar penulis memiliki data 
yang cukup lengkap 
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C. Variable Penelitian 
Berdasarkan hasil survei expert pertama , didapat tiga variable yang akan 
digunakan dengan alasan memiliki faktor-faktor yang sama dan pemilihan 
komponen tersebut tidak hanya bergantung pada satu faktor saja (lihat Tabel 2 ), 
sementara variable lainnya tidak digunakan dalam perhitungan AHP dengan 
asumsi tidak memiliki pengaruh besar dalam penggunaan normal. 
Jenis Komponen Faktor Pemilihan 
Processor  Kecepatan (Clock Speed) 






Kartu Grafis  Harga 
 Kecepatan GPU  
 Memory 
o Kapasitas 
o Jenis Memory 
o Kecepatan Memory 
o Memory Interface 
PSU  Harga 
 Efisiensi 
 Daya Puncak  
Tabel 2 Komponen beserta kriteria penilaian 
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Catatan: pada pengumpulan data sample komponen, spesifikasi cache 
yang ada pada situs pembuat processor tersebut hanya tercantum besar cache L2, 
karena itu untuk selanjutnya cache L2 akan mewakili cache secara keseluruhan. 
D. Teknik pengumpulan data 
Dalam pengumpulan data penulis menggunakan dua cara yaitu: 
menyebarkan kuesioner online melalui forum-forum dan situs jejaring sosial serta 
melakukan pengumpulan data secara langsung pada sumber referensi. 
Pada kuesioner expert pertama, pengumpulan data menggunakan 
kuesioner online dengan tipe pertanyaan terbuka dengan limabelas pertanyaan. 
Sementara pada kuesioner calon user, tipe pertanyaan yang digunakan adalah tipe 
pertanyaan tertutup dengan menggunakan tiga bagian. Bagian pertama difokuskan 
pada kebiasaan menggunakan komputer dengan empat buah pertanyaan. Bagian 
kedua difokuskan pada prioritas atau urutan komponen yang dianggap penting 
oleh calon user dengan tujuh buah pertanyaan. Pada bagian ketiga difokuskan 
pada pertanyaan menilai situs referensi (rakitan.com) dengan menggunakan tiga 
buah pertanyaan. 
Khusus kuesioner expert yang kedua, pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode AHP yang telah disesuaikan. Jika pada metode AHP 
menggunakan skala 9-1-9 untuk membandingkan dua hal, dalam hal ini adalah 
spesifikasi komponen, maka karena keterbatasan tool yang  ada maka skala yang 
digunakan adalah skala 1-5-9, dimana nilai 9 (kiri) pada skala Saaty diwakilkan 
dengan nilai 1 pada kuesioner, nilai 1 skala Saaty diwakilkan dengan nilai 5 pada 
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kuesioner dan nilai 9 (kanan) pada skala Saaty diwakilkan dengan nilai 9 pada 
kuesioner. Tipe pertanyaan yang digunakan pada kuesioner ini adalah tipe 
pertanyaan tertutup 
Untuk pengumupulan data komponen komputer, data dikumpulkan dengan 
cara mengunjungi situs pembuat komponen tersebut dan mengumpulkan data 
spesifikasi yang ada. Jika terdapat spesifikasi yang penting namun tidak tercantum 
pada situs tersebut, maka dilakukan pencarian pada situs-situs komputer atau 
forum-forum komputer. Selain mengumpulkan data spesifikasi, selama 
pengumpulan data juga melakukan pengumpulan spesifikasi yang menjadi standar 
dalam pengerjaan. 
E. Teknik Pengambilan Sample 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis, 
yaitu: expert, calon user dan komponen komputer. Dalam penentuan sampel 
expert, penulis mengandalkan kuesioner online yang disebarkan pada forum 
kaskus.us dengan secara spesifik pada bagian komputer (hardware). Pada bagian 
pembukanya saya memberikan penekanan “untuk orang-orang yang miliki 
pengalaman atau ahli dalam bidang perakitan komputer”. Selain itu penulis 
menyebarkan secara personal kepada para expert  yang penulis ketahui. Untuk 
memperkuat data yang ada, maka penulis juga meminta para expert untuk 
mencantumkan usia, lokasi, perkerjaan dan lama pengalaman. 
Pada populasi calon user, pemilihan sampel dilakukan dengan metode 
acak dengan menggunakan kuesioner online melalui situs jejaring sosial dan 
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forum. Sementara untuk penentuan sampel komponen, penentuan dilakukan 
dengan mengambil daftar bulanan komponen yang dikeluarkan oleh majalah Chip 
(Prosesor, Kartu grafis) dan PC Media (Kartu grafis, Motherboard) serta 
bhinneka.com dengan mencari komponen mana yang sering dilihat dan sering 
dibeli secara online. 
F. Teknik Analisis Data 
Pada data kuesioner expert pertama, analisis dilakukan dengan bantuan 
Google Docs Form dengan menggunakan fitur View Summary, dengan fitur ini, 
secara otomatis hasil survei dikelompokan dan kata-kata yang sering menjadi 
jawaban akan ditampilkan. 
Pada data kuesioner expert kedua, analisis pertama dilakukan dengan 
bantuan Microsoft Excel untuk mencari nilai rata-rata yang dari setiap kriteria 
penilaian. Dari nilai rata-rata tersebut di konversi menjadi nilai perbandingan 
Saaty dengan menentukan interval antar kelas yang ada. Interval antar kelas (i) 
merupakan range nilai yang ada (r) – dalam hal ini nilai tertinggi adalah 9 dan 
nilai terendah adalah 1 - dibagi dengan jumlah kelas yang diharapkan (k) – dalam 





Equation 3 Rumus rata-rata 







Equation 4 Pencarian interval antar kelas 




1 - 1,47058823429412 9 Kiri 
1,47058823529412 - 1,94117646958824 8 Kiri 
1,94117647058824 - 2,41176470488235 7 Kiri 
2,41176470588235 - 2,88235294017647 6 Kiri 
2,88235294117647 - 3,35294117547059 5 Kiri 
3,35294117647059 - 3,82352941076471 4 Kiri 
3,82352941176471 - 4,29411764605882 3 Kiri 
4,29411764705882 - 4,76470588135294 2 Kiri 
4,76470588235294 - 5,23529411664706 1 Tengah 
5,23529411764706 - 5,70588235194118 2 Kanan 
5,70588235294118 - 6,1764705872353 3 Kanan 
6,1764705882353 - 6,64705882252941 4 Kanan 
6,64705882352941 - 7,11764705782353 5 Kanan 
7,11764705882353 - 7,58823529311765 6 Kanan 
7,58823529411765 - 8,05882352841177 7 Kanan 
8,05882352941177 - 8,52941176370588 8 Kanan 
8,52941176470588 - 9 9 Kanan 
Tabel 3 Konversi nilai kuesioner ke skala Saaty 
Setelah dilakukan konversi nilai ke skala Saaty (lihat Tabel 3), maka 
dilakukan perhitungan AHP dengan menggunakan bantuan program Expert 
Choice 2000
6
 untuk mencari nilai pembobotan dari setiap kriteria. 
                                                 
6
 Expert Choice 2000 adalah program yang membantu pengambilan keputusan dengan metode 
AHP berdasarkan kriteria dan pilihan yang dimasukan oleh pengguna. (www.expertchoice.com) 
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Pada kuesioner calon user, analisis data dilakukan dengan bantuan fitur 
View Summary dari Google Docs Form. Dari hasil rangkuman fitur tersebut 
penulis membuat sebuah ranking untuk urutan komponen yang digunakan. 
Pada data komponen, dilakukan pengumpulan data dengan bantuan 
Microsot Excel dan Microsoft Visio. Microsoft Visio digunakan untuk membuat 
gambaran struktur table yang digunakan berdasarkan spesifikasi dari komponen.   
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BAB IV  
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
A. Analisis data Kuesioner 
1. Kuesioner expert pertama 
Pada kuesioner pertama jumlah narasumber yang memberikan jawaban 
berjumlah delapan orang dengan rata-rata lama pengalaman 4,8 tahun 
(pembulatan) dengan pengalamaan terendah adalah 2 tahun dan pengalaman 
tertinggi sebesar 8 tahun. Kuesioner ini terdiri dari 15 pertanyaan dengan tipe 
pertanyaan terbuka. Dibawah ini adalah pembahasaan dari tiap pertanyaan serta 
hasil analisisnya. 
1. Dalam merakit sebuah komputer, (jenis) komponen apa saja yang harus 
diperhatikan? 
Dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh informasi, komponen yang akan 
digunakan dalam sebuah sistem. Hasil dari pertanyaan ini dapat disimpulkan 
bahwa komponen yang digunakan adalah prosesor, kartu grafis, power supply , 
motherbord, RAM, harddisk dan casing komputer.  
2. Bila, seseorang meminta anda untuk menentukan spesifikasi dan 
komponen yang digunakan sebuah komputer rakitan, urutan langkah apa yang 
anda terapkan? 
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Dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh informasi, bagaimana sesorang 
expert membuat sebuah daftar spesifikasi komputer. Pada hasil yang ada, secara 
umum, informasi yang dibutuhkan para expert dari calon user adalah fungsi atau 
kegunaan dari komputer yang akan dibuat dan budget yang disediakan. 
3. Dalam memilih Processor, hal atau faktor apa saja yang perlu 
diperhatikan? 
Dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh informasi, mengenai spesifikasi 
atau kriteria yang digunakan untuk menilai sebuah prosesor. Secara umum 
spesifikasi yang diperhatikan adalah: jumlah core,kecepatan tiap core, besar cache 
dan harga. 
4. Adakah perbedaan Processor untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu? 
Jelaskan! 
Dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh informasi, mengenai spesifikasi 
atau kriteria yang memiliki perhatian khusus untuk kebutuhan user yang berbeda. 
Secara umum spesifikasi yang dibutuhkan akan semakin besar untuk pekerjaan 
yang lebih berat seperti bermain game atau desain dan akan semakin kecil untuk 
perkerjaan yang ringan seperti mengetik, sehingga tidak ada spesifikasi atau 
kriteria yang lebih diperhatikan (memiliki nilai bobot yang sama) dalam setiap 
kebutuhan. 
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5. Dalam memilih motherboard, hal atau faktor apa saja yang perlu 
diperhatikan? 
Dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh informasi, mengenai spesifikasi 
atau kriteria yang digunakan sebuah motherboard. Secara umum spesifikasi yang 
diperhatikan adalah kecocokan dengan prosesor (slot prosesor), tipe ram yang 
didukung, port-port yang diberikan serta fitur lain yang ditawarkan.  
6. Adakah perbedaan Motherboard untuk pekerjaan tertentu? Jelaskan! 
Dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh informasi, mengenai spesifikasi 
atau kriteria yang memiliki perhatian khusus untuk kebutuhan user yang berbeda. 
Secara umum range harga dari sebuah motherboard sudah mencerminkan 
kegunaan dari motherboard tersebut. 
7. Dalam memilih RAM, hal atau faktor apa saja yang perlu 
diperhatikan? 
Dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh informasi, mengenai spesifikasi 
atau kriteria yang digunakan sebuah RAM. Secara umum spesifikasi yang 
diperhatikan adalah kecocokan kecepatan frekuensi dari ram tersebut, jenis ram 
yang digunakan. 
8. Adakah perbedaan RAM untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu? Jelaskan! 
 Dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh informasi, mengenai spesifikasi 
atau kriteria yang memiliki perhatian khusus untuk kebutuhan user yang berbeda. 
Secara umum, untuk pekerjaan yang lebih berat mensyaratkan total kapasitas dan 
kecepatan frekuensi yang lebih besar. 
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9. Dalam memilih Graphic Card, hal atau faktor apa saja yang perlu 
diperhatikan? 
Dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh informasi, mengenai spesifikasi 
atau kriteria yang digunakan untuk menilai sebuah kartu grafis. Secara umum 
spesifikasi yang diperhatikan adalah Kecepatan dari chipset grafis yang ada, 
kecepatan memori, bitrate memori, kapasitas memori, tipe memori serta harga dari 
kartu grafis tersebut. 
10. Adakah perbedaan Graphic card untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu? 
Jelaskan! 
Dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh informasi, mengenai spesifikasi 
atau kriteria yang memiliki perhatian khusus untuk kebutuhan user yang berbeda. 
Secara umum, setiap fungsi kartu grafis dikenali berdasarkan tingkat harga dari 
kartu grafis tersebut dimana untuk pekerjaan ringan seperti mengetik, 
menggunakan kartu grafis murah atau menggunakan grafis bawaan dari 
motherboard, sementara untuk kebutuhan lainnya, mempunyai tingkat harga yang 
berbeda 
11. Dalam memilih Power Supply hal atau faktor apa saja yang perlu 
diperhatikan? 
Dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh informasi, mengenai spesifikasi 
atau kriteria yang digunakan untuk menilai sebuah power supply. Secara umum 
spesifikasi yang diperhatikan adalah efisiensi dan daya yang dimiliki.  
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12. Adakah perbedaan power supply untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu? 
Jelaskan! 
Dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh informasi, mengenai spesifikasi 
atau kriteria yang memiliki perhatian khusus untuk kebutuhan user yang berbeda. 
Secara umum, tidak ada yang membedakan power supply untuk suatu kebutuhan, 
hanya saja daya yang ada harus memenuhi kebutuhan daya dari komponen lain, 
yang cenderung lebih besar untuk kebutuhan perkerjaan yang lebih berat. 
13. Dalam memilih hardisk hal atau faktor apa saja yang perlu 
diperhatikan? 
Dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh informasi, mengenai spesifikasi 
atau kriteria yang digunakan untuk menilai sebuah harddisk. Secara umum 
spesifikasi yang diperhatikan kapasitas, jenis interface yang digunakan dan 
kecepatan dari harddisk itu sendiri. 
14. Adakah perbedaan hardisk untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu? 
Jelaskan! 
Dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh informasi, mengenai spesifikasi 
atau kriteria yang memiliki perhatian khusus untuk kebutuhan user yang berbeda. 
Secara umum, untuk kebutuhan desain memerlukan kapasitas yang lebih besar 
daripada untuk office (mengetik). 
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15. Dalam hal budget, adakah rumus atau ketentuan dalam mengatur 
alokasi dana untuk setiap komponen? Jelaskan! 
Dari pertanyaan tersebut dapat diperoleh informasi, mengenai cara 
menghitung alokasi dana untuk tiap komponen yang digunakan. Dari hasil analisis 
yang ada, secara umum rumusan dari pengaturan budget tidak memiliki standar 
yang jelas dan lebih berdasarkan pengalaman pribadi sehingga tidak dapat 
digunakan dalam sistem. 
2. Kuesioner expert kedua 
Pada kuesioner kedua, diperoleh data dari 54 orang narasumber expert 
dengan rata-rata pengalaman 4 tahun dengan lama pengalaman minimum 1 tahun 
dan maksimum 11 tahun. Kuesioner ini terdiri dari 21 pertanyaan tertutup. Tiap-
tiap pertanyaan adalah perbandingan satu kriteria dengan kriteria lain 
(perbandingan satu-satu). Setiap perbandingan dicari nilai rata-rata yang 
selanjutnya dikonversi menjadi skala Saaty. Dari nilai saaty tersebut dimasukkan 
kedalam program Expert Choice untuk nilai didapat nilai perbandingan yang 
digunakan untuk scoring komponen  
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Pada pertanyaan nomor 1 hingga nomor 9 diperuntukan untuk kriteria 
prosessor. Kriteria yang diperbandingkan adalah kecepatan, jumlah core, besar 
cache, harga. Untuk cache, terdiri dari sub-kriteria yaitu cache L1, cache L2 dan 
cache L3.  
Perbandingan Nilai rata-rata Hasil konversi ke skala 
saaty 
Kecepatan vs Jumlah 
Core 
5,61 2 (kanan) 
Kecepatan vs. harga 5,15 1 
Kecepatan vs. cache 5,46 2 (kanan) 
Jumlah core vs. cache 5,04 1 
Harga vs. cache 4,76 2 (kiri) 
Cache L1 vs. cache L2 6,28 4 (kanan) 
Cache L1 vs. cache L3 6,54 4 (kanan) 
Cache L2 vs. cache L3 6 3 (kanan) 
Tabel 4 Perbandingan antar kriteria prosesor 
 Namun karena tidak tersediannya data mengenai cache L1 dan cache L3, maka 
perbandingan antarcache ditiadakan. Setelah nilai saaty dimasukkan kedalam 
program Expert Choice, dihasilkan nilai bobot penilaian sebagai berikut: 
1. Kecepatan prosessor: 17,5% 
2. Jumlah Core:  33% 
3. Harga: 28,8% 
4. Cache: 20,7% 
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Pada pertanyaan nomor 10 hingga nomor 18 diperuntukan untuk kriteria 
kartu grafis. Kriteria yang diperbandingkan adalah Kecepatan chipset, memori dan 
harga. Kriteria memori terbagi menjadi beberapa subkriteria, yaitu: bitrate, 
kapasitas, kecepatan frekuensi, jenis  
Perbandingan Nilai rata-rata Hasil konversi ke skala 
saaty 
Kecepatan chipset vs. 
memori 
4,28 3 (kiri) 
Kecepatan chipset vs. 
harga 
5,02 1 
Memori vs. harga 5,3 2 (kanan) 
Bitrate vs. kapasitas 3,35 5 (kiri) 
Bitrate vs. kecepatan 
frekuensi  
4,52 2 (kiri) 
Bitrate vs. jenis memori 6,19 4 (kanan) 
Kapasitas vs. kecepatan 
frekensi 
6,06 3 (kanan) 
Kapasitas vs. jenis 
memori 
6,93 5 (kanan) 
Kecepatan frekuensi vs. 
jenis memori 
6,2 4 (kanan) 
Tabel 5 Perbandingan antar kriteria kartu grafis 
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 Setelah nilai saaty dimasukkan kedalam program Expert Choice, dihasilkan nilai 
bobot penilaian sebagai berikut: 
1. Kecepatan chipset: 44,3% 
2. Harga: 38,7% 
3. Memori: 16,9% 
a. Bitrate: 23,2% 
b. Kapasitas: 6,4% 
c. Jenis: 56,4% 
d. Kecepatan frekuensi: 14% 
Pada pertanyaan nomor 19 hingga nomor 21 diperuntukan untuk kriteria 
power supply. Kriteria yang diperbandingkan adalah: efisiensi, daya dan harga  
Perbandingan Nilai rata-rata Hasil konversi ke skala 
saaty 
Efisiensi vs. daya 3,94 3 (kiri) 
Efisiensi vs.harga 3,76 4 (kiri) 
Daya vs. harga 4,22 3 (kanan) 
Tabel 6 Perbandingan antar kriteria power supply 
 Setelah nilai saaty dimasukkan kedalam program Expert Choice, dihasilkan nilai 
bobot penilaian sebagai berikut: 
1. Efisiensi: 61,4% 
2. Daya: 26,8% 
3. Harga: 11,7% 
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3. Kuesioner calon user 
Dari kuesioner ini dapat di diambil informasi mengenai komponen mana 
yang lebih baik untuk didahulukan dalam proses pemilihan dengan 
mempertimbangkan spesifikasi yang dianggap lebih penting bagi user. Dari 
pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan prioritas komponen (satu hingga 
tujuh). Pada setiap prioritas diambil jawaban dengan pilihan terbanyak disetiap 
pertanyaan. Hasil tersebut, yaitu: 
1. Prosesor (20) 
2. Kartu grafis (10) 
3. RAM (9) 
4. Harddisk (9) 
5. Motherboard (12) 
6. Power supply (9) 
7. Casing (18) 
Berdasarkan hasil tersebut, urutan pertama dan kedua ditempati oleh 
prosesor dan kartu grafis, sementara untuk tempat keenam dan ketujuh ditempati 
oleh power supply dan casing. Untuk RAM, harddisk dan motherboard, diubah 
urutannya untuk memperkecil terjadinya error dan tidak ada data yang keluar saat 
proses pemilihan, sehingga motherboard diletakkan pada urutan ketiga lalu diikuti 
RAM dan harddisk pada urutan keempat dan kelima. 
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B. Penerapan Metode Scoring 
Salah satu bagian dari sistem ini adalah penghitungan score yang 
diterapkan pada beberapa jenis komponen, yaitu: prosesor, kartu grafis dan power 
supply. Berbeda dengan konsep AHP secara murni, konsep perhitungan score  
yang penulis gunakan. Pada konsep AHP, perbandingan satu persatu dilakukan 
terhadap setiap kriteria dan pada setiap pilihan yang ada sebanyak kombinasi dari 
n dimana n adalah jumlah kriteria atau jumlah pilihan yang ada (lihat Equation 1).  
  
      
 
 
Equation 1 Jumlah perbandingan (ditulis ulang dari halaman 9) 
Pada implementasinya, metode AHP diterapkan hanya untuk menentukan 
peringkat atau bobot dari kriteria, sementara nilai dari alternatif tidak mengalami 
perbandingan satu-persatu. Hal ini disebabkan banyaknya dan ketidaktetapan 
alternatif yang ada sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan perbandingan 
satu persatu. Sebagai contoh ketika user memilih sebuah prosesor untuk desain 
maka terdapat 17 buah alternatif dari total 30 sample prosesor yang tersedia. 
Sementara ketika user memilih prosesor untuk office, maka akan tampil 30 buah 
alternatif dari 30 buah sample, sehingga hampir tidak memungkinkan untuk 
melakukan perbandingan satu persatu sebanyak 435 perbandingan untuk 30 data 
sample prosesor dengan mengunakan rumus jumlah perbandingan (lihat Equation 
1), dimana jumlah alternatif dilambangkan dengan notasi n.  
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Sebagai salah satu langkah untuk menutupi kekurangan tersebut, maka 
dilakukanlah sebuah perhitungan untuk menghitung score dari komponen 
tersebut. Langkah pertama adalah: mengambil bobot dari kriteria yang sudah 
ditentukan sebelumnya.  
Langkah kedua, melakukan normalisasi spesifikasi dari alternatif yang 
ada. Normalisasi ini dilakukan dengan menggunakan nilai batas atas (oub)  dan 
batas bawah (olb) yang ditentukan berbeda-beda untuk setiap kriteria sehingga 
nilai awal alternatif terhadap kriteria (Vo) menjadi nilai normalisasi (Vn) berada 
diantara nilai 0 (nlb) dan 1 (nub) (lihat Equation 5) . 
    
       
       
             
Equation 5 Normalisasi nilai spesifikasi alternatif 
Langkah ketiga, adalah melakukan penjumlahan dari perkalian antara nilai 
alternatif yang telah dinormalisasi (Vni) dengan bobot (Wi) kriteria yang 
digunakan dalam perhitungan (i) sehingga dihasilkan score dari alternatif tersebut. 
       ∑        
Equation 6 Perhitungan score akhir 
Sebagai ilustrasi perhitungan, penghitungan nilai score untuk sebuah PSU 
dengan spesifikasi sebagai berikut: daya 500 watt, efisiensi 80% dan harga $62. 
Sementara untuk nilai konstanta yang digunakan adalah: 
 Bobot (Daya: 26,8% ; Efisiensi: 61,4%  ; Harga: 11,7%) 
 olb (Daya: 300 ; Efisiensi: 70  ; Harga: 400) 
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 oub (Daya: 1250 ; Efisiensi: 95  ; Harga: 20) 
 nlb = 0 & nub = 1 
Untuk nomalisasi dilakukan pada setiap nilai yang ada di tiap-tiap kriteria, 
sebagai gambaran penulis menyertakan contoh perhitungan normalisasi daya 
(lihat Bagan 4). Nilai hasil normalisasi yang diperoleh akan berada di antara nilai 
0 dan 1. Hasil dari normalisasi tersebut dikalikan dengan bobot kriterianya lalu 
dijumlah dengan hasil perkalian bobot dan kriteria lainnya. 
    
   
        
            
    
   
   
 
                       
Bagan 4 Ilustrasi Normalisasi - Daya PSU 
 
C. Alur Kerja Sistem 
Alur kerja sistem, didasari oleh  survey dan wawancara yang penulis 
lakukkan baik kepada para expert maupun kepada calon user. Pada langkah 
pertama, user akan diberikan pertanyaan yang merupakan gambaran dari 
kebutuhan user  akan komputer, pilihan dari user tersebut akan disimpan 
sementara untuk menjadi dasar spesifikasi minimum yang dibutuhkan user pada 
tiap jenis komponen.  
Pada tiap pilihan komponen akan difilter berdasarkan spesifikasi minimum 
yang dibutuhkan (nilai diambil dari table spesifikasi yang ada di database) serta 
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berdasarkan pilihan komponen pada tahapan sebelumnya (jika ada). Untuk 
beberapa jenis komponen seperti: prosesor, kartu grafis dan power supply terdapat 
tahapan penghitungan skor berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. 
Bobot dari tiap kriteria diambil dari table khusus perhitungan yang ada di 
database. Nilai dari kriteria tersebut diambil dari table masing-masing komponen.  
Selanjutnya semua pilihan yang tersedia ditampilkan kepada user dalam 
format yang dianggap mudah untuk dimengerti dan digunakan. Ketika user 
memilih suatu komponen maka pilihan user tersebut disimpan sementara dan jika 
pada tahapan selanjutnya masih ada jenis komponen yang dapat dipilih, maka 
dilanjutkan pada jenis komponen berikutnya. Khusus untuk jenis komponen 
RAM, pemeriksaan kesuaian dengan komponen lain (motherboard) dilakukan 
kembali setelah user memilih RAM dan memasukkan jumlah RAM yang 
diinginkan, jika tidak sesuai user diminta kembali untuk memilih RAM dan 
memasukkan jumlah RAM yang diinginkan. 
Ketika semua jenis komponen telah dipilih maka tahapan selanjutnya 
adalah menampilkan rangkuman dari semua komponen yang telah user pilih, 
beserta dengan spesifikasinya. Ketika user merasa puas dengan pilihannya maka 
kombinasi pilihan user tersebut disimpan di database. Jika tidak maka user 
diperbolehkan untuk mengulang atau merubah komponen komputer hingga 
disesuai dengan keinginan user. 
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Bagan 5 Flowchart Sistem
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D. Data Flow Diagram 
Data Flow diagram didasari oleh proses kerja sistem dan struktur basis 
data yang ada. Data flow diagram digunakan untuk menjelaskan aliran data yang 
diperlukan dan yang dihasilkan sebuah proses pada sistem. Data flow diagram 
terbagi menjadi tiga jenis, yaitu: diagram konteks - menggambarkan hubungan 
entitas dengan sistem-, diagram Nol –menggambarkan proses yang ada secara 
garis besar-, diagram rinci –merincikan dari proses yang ada menjadi subproses 
yang lebih detail-. 
 
Bagan 6 DFD - Diagram konteks 
Pada diagram  konteks (lihat Bagan 6) sistem hanya terhubung dengan 
satu entitas yang bernama “User”. User memberikan data berupa kebutuhannya 
terhadap komputer dan pilihan komponen yang ingin digunakan. Sistem 
memberikan hasil berupa hasil pilihan user. 




Bagan 7 DFD - Diagram nol 
Pada diagram nol (lihat Bagan 7), sistem dibagi menjadi tiga proses besar, 
yaitu: Penetapan spesifikasi minimum (1.0), pemilihan komponen (2.0) dan 
perangkuman pilihan (3.0). Sementara untuk datastore yang digunakan terdapat 
sepuluh datastore yang permanen (dengan awalan kode “D”) dan dua datastore 
yang bersifat sementara (dengan awalan kode “T”). Proses 1.0 menerima satu 
aliran data dari entity dan mengasilkan data yang disimpan di datastore T1. Pada 
proses 2.0, data yang diterima dari datastore D1 s/d D10, T1 dan T2 serta dari 
entitas User. Sementara data yang dihasilkan oleh proses 2.0 disimpan di T2  




Bagan 8 DFD - Diagram Rinci Proses 2.0 
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Dari proses yang terdapat di diagram nol, proses 2.0 dapat dijabarkan 
menjadi beberapa subproses (lihat Bagan 8). Dari penjabaran proses 2.0 dibuat 
tujuh buah subproses yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Subproses 2.1.0 
dan 2.2.0 berfungsi untuk menentukan kriteria komponen yang dapat dipilih baik 
dari kebutuhan user (2.1.0) dan spesifikasi yang diperoleh dari komponen 
sebelumnya agar terhindar dari ketidakcocokan antar komponen. Selanjutnya pada 
subproses 2.3.0 data yang diperoleh dari subproses 2.1.0 dan 2.2.0 serta datastore 
D3 diolah sehingga diperoleh beberapa pilihan yang digunakan pada subproses 
2.4.0 dan 2.5.0. 
Pada subproses 2.4.0, komponen yang ada dinilai pada berdasarkan 
kriteria yang diberikan bobot penilaian dari datastore D2 dengan nilai spesifikasi/ 
kriteria dari datastore D3 dengan terlebih dahulu dinormalisasi dengan batas atas 
dan bawah (dari datastore D2).  
Pada subproses 2.5.0, komponen yang dapat dipilih oleh user (dari 
subproses 2.3.0) ditampilkan dengan detail yang berasal dari datastore D3 dan 
score yang didapat dari subproses 2.4.0 
Subproses 2.6.0 dikhususkan untuk memeriksa kecockan RAM dengan 
motherboard. Data yang dibutuhkan oleh subproses ini adalah input jumlah ram, 
id_ram dari user, detail mobo serta detail RAM dari datastore D6 dan D7. Output 
yang dihasilkan adalah jumlah ram di input oleh user dan disimpan pada T2 
Pada subproses 2.7.0, pilihan user akan  diterima. Hasil subproses ini jika 
tidak terjadi masalah, maka akan disimpan di datastore T2. 
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E. Kamus data 
Pada kamus data ini akan dijabarkan aliran data yang mengalir dalam 
Sistem Simulasi Pemilihan Komponen Komputer. 
Kebutuhan Komputer = [Office | Game | Design] 
Pilihan Komponen = id komponen 
Id komponen = [id_cpu | id_gpu| id_mobo | id_ram | jumlah_ram | 
id_hdd  |id_psu | id_chassing] 
Hasil Pemilihan = Detail CPU + Detail GPU + Detail Mobo + Detail 
RAM + jumlah_ram + Detail HDD + Detail PSU + 
Detail Chassing 
Detail CPU = id_cpu + nama_cpu + manufakture + socket + 
harga + core + clock_speed + bit + cache + power 
+ connection + code 
Detail GPU = id_gpu + nama_gpu + manufakture + harga + 
engine + engine_manufakture + memory_capacity 
+ memory_type + memory_clock + memory_bus + 
chipset_clock + power  
Detail Mobo = id_mobo + nama_mobo + manufakture + harga + 
chipset_north +chipset_south +socket + 
memory_socket + memory_type + 
memory_channel + memory_max + 
1{mobo_memory}n + 1{mobo_expSlot}n + 
1{mobo_ports}n + 1{mobo_storageSlot}n + 
chipset_graphic + chipset_audio + chipset_LAN + 
power + bios + form_factory 
Detail RAM = id_ram + nama_ram + manufakture + harga + slot 
+ kapasitas + speed + timming + jenis + power 
Detail HDD = id_hdd + nama_hdd + manufakture + harga + rpm 
+ interface + cache + kapasitas+ form factory+ 
power 
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Detail PSU  = id_psu  + nama_psu  + manufakture + harga + 
input_power + volt_min + volt_max+ rail+ PFC+ 
1{psu_conn}n + Efficiency+ form_factory+ type  
Detail Chassing  = id_chassing  + nama_chassing  + manufakture + 
harga +  
Jumlah RAM = 99 *jumlah RAM yang diinput user* 
Spek.  Min. Komponen  = 1{Jenis_komponen + Jenis_spec + value + 
jenis_komp}21  
Spek.   Komponen  = Jenis_komponen + Jenis_spec + value  
Konstanta Score = Jenis_komponen + jenis_spec + bobot + 
batas_atas +  batas_bawah  
Score = 99.99 
Komponen Terpilih = Id CPU + Id GPU + Id Mobo + Id RAM + Jumlah 
RAM + Id HDD + Id PSU + Id Chassing 
Hasil Rangkuman = Komponen Terpilih + harga_komponen + waktu 
penyimpanan 
Harga_komponen = Harga_cpu + harga_gpu + harga_mobo + 
harga_ram + harga_hdd + harga_psu + 
harga_chassing 
  




Nama Table  : masterCPU 
no Nama Kolom Tipe Panjang Format 
1 Id_cpu varchar 7 CPU9999  
2 Nama_cpu varchar 25  
3 manufacture varchar 5  
4 harga int 4 Satuan USD 
5 socket varchar 7  
6 core int 1  
7 Clock_speed int 4 Satuan MHz 
8 bit int 2 Satuan bit 
9 cache int 5 Satuan MB 
10 power int 3 Satuan Watt 
11 connection varchar 7  
12 code varchar 12  
 
Nama Table  : masterGPU 
no Nama Kolom Tipe Panjang Format 
1 Id_gpu varchar 7 GPU9999  
2 Nama_gpu varchar 38  
3 manufacture varchar 16  
4 harga int 4 Satuan USD 
5 Engine Varchar 22  
6 Manufacture_engine varchar 6  
7 Memory_capacity Int 4 Satuan MB 
8 Memory_type varchar 6  
9 Memory_clock Int 4 Satuan MHz 
10 Memory_bus Int  3 Satuan bit 
11 Chipset_clock Int 4 Satuan MHz 
12 Power Int 3 Satuan Watt 
13 CF_SLI varchar 9  
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Nama Table  : masterMobo 
no Nama Kolom Tipe Panjang Format 
1 Id_mobo varchar 7 MOB9999  
2 Nama_mobo varchar 38  
3 manufacture varchar 16  
4 harga int 4 Satuan USD 
5 Chipset_north Varchar 9  
6 Chipset_south Varchar 6  
7 Socket Varchar 7  
8 Memory_socket Int 1  
9 Memory_type Varchar 4  
10 Memory_channel Varchar 6  
11 Memory_max Int 2  
12 Chipset_graphic Varchar 18  
13 Chipset_audio Varchar 21  
14 Chipset_lan Varchar 22  
15 Power Int 3 Satuan Watt 
16 Bios Varchar 5  
17 Form_factory Varchar 5  
 
Nama Table  : mobo_expslot 
no Nama Kolom Tipe Panjang Format 
1 Id_mobo_expslot varchar 10  
2 Id_mobo Varchar 7 MOB9999 
3 Jenis Varchar 8  
4 Value Int 1  
 
Nama Table  : mobo_storageSlot 
no Nama Kolom Tipe Panjang Format 
1 Id_mobo_storageSlot varchar 10  
2 Id_mobo Varchar 7 MOB9999 
3 Jenis Varchar 8  
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Nama Table  : mobo_port 
no Nama Kolom Tipe Panjang Format 
1 Id_mobo_port varchar 10  
2 Id_mobo Varchar 7 MOB9999 
3 Jenis Varchar 19  
4 Value Int 1  
 
Nama Table  : mobo_memory 
no Nama Kolom Tipe Panjang Format 
1 Id_mobo_memory varchar 10  
2 Id_mobo Varchar 7 MOB9999 
3 Value Int 4 Satuan MHz 
 
Nama Table  : masterRAM 
no Nama Kolom Tipe Panjang Format 
1 Id_ ram varchar 7 RAM9999  
2 Nama_ram varchar 38  
3 manufacture varchar 16  
4 harga int 4 Satuan USD 
5 Slot Int 3  
6 Kapasitas Int 2 Satuan GB 
7 Speed Int 4 Satuan MHz 
8 Timming Varchar 11  
9 Jenis Varchar 4  
10 Power Int 2 Satuan watt 
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Nama Table  : masterHDD 
no Nama Kolom Tipe Panjang Format 
1 Id_ hdd varchar 7 HDD9999  
2 Nama_hdd varchar 38  
3 manufacture varchar 16  
4 Harga int 4 Satuan USD 
5 Rpm Int 5  
6 Interface Varchar 8  
7 Cache Int 2 Satuan MB 
8 Kapasitas Int 4 Satuan GB 
9 Form_factory Varchar 6  
10 Power Int 2 Satuan watt 
 
Nama Table  : masterHDD 
no Nama Kolom Tipe Panjang Format 
1 Id_ hdd varchar 7 HDD9999  
2 Nama_hdd varchar 38  
3 manufacture varchar 16  
4 Harga int 4 Satuan USD 
5 Rpm Int 5  
6 Interface Varchar 8  
7 Cache Int 2 Satuan MB 
8 Kapasitas Int 4 Satuan GB 
9 Form_factory Varchar 6  
10 Power Int 2 Satuan watt 
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Nama Table  : masterPSU 
no Nama Kolom Tipe Panjang Format 
1 Id_ psu varchar 7 PSU9999  
2 Nama_psu varchar 38  
3 manufacture varchar 16  
4 Harga int 4 Satuan USD 
5 Input_power Int 5 Satuan watt 
6 Volt_min Int 4 Satuan volt 
7 Volt_max Int 4 Satuan volt 
8 Rail Varchar 11  
9 PFC Varchar 6  
10 Efficiency Int 2 Satuan persen 
11 Form_factory Varchar 3  
12 Type Varchar 11  
 
Nama Table  : psu_conn 
no Nama Kolom Tipe Panjang Format 
1 Id_psu_conn varchar 10  
2 Id_psu Varchar 7 PSU9999 
3 Jenis Varchar 10  
4 Value Int 1  
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Nama Table  : masterChassing 
no Nama Kolom Tipe Panjang Format 
1 Id_ chassing varchar 7 CHS9999  
2 Nama_chassing varchar 38  
3 manufacture varchar 16  
4 Harga int 4 Satuan USD 
5 Model Varchar 12  
6 Material Varchar 18  
7 Bay_int Int 1  
8 Bay_eks3 Int 1  
9 Bay_eks5 Int 1  
10 Form_factory Varchar 5  
11 Dimension_L Int 3 Satuan mm 
12 Dimension_W Int 3 Satuan mm 
13 Dimension_H Int 3 Satuan mm 
 
Nama Table  : chassing_fan 
no Nama Kolom Tipe Panjang Format 
1 Id_ chassing _fan varchar 10  
2 Id_ chassing Varchar 7 CHS9999 
3 Position Varchar 5  
4 Size Varchar 6  
5 Value Int 1  
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Nama Table  : tableKombinasi 
no Nama Kolom Tipe Panjang Format 
1 No_kombinasi Int 7 Auto increment 
2 Id_cpu Varchar 7 CPU9999 
3 Id_gpu Varchar 7 GPU9999 
4 Id_mobo Varchar 7 MOB9999 
5 Id_ram Varchar 7 RAM9999 
6 Id_hdd Varchar 7 HDD9999 
7 Id_psu Varchar 7 PSU9999 
8 Id_chassing Varchar 7 CHS9999 
9 Harga_cpu Int 4 Satuan USD 
10 Harga_gpu Int 4 Satuan USD 
11 Harga_mobo Int 4 Satuan USD 
12 Harga_ram Int 4 Satuan USD 
13 Jumlah_ram Int 1  
14 Harga_hdd Int 4 Satuan USD 
15 Harga_psu Int 4 Satuan USD 
16 Harga_chassing Int 4 Satuan USD 
17 Waktu Date/time  YYYY/MM/DD 
HH:mm:ii 
 
Nama Table  : tablePerbandingan 
no Nama Kolom Tipe Panjang Format 
1 Id_ perbandingan varchar 6  
2 Tipe_komponent varchar 3  
3 Tipe_kriteria varchar 14  
4 Value Decimal 18,17 0.99999999999999999 
5 Lower_bound Int 5  
6 Upper_bound Int 5  
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Nama Table  : tableRekomen 
no Nama Kolom Tipe Panjang Format 
1 Id_rekomen int 11  
2 Jenis_komponen varchar 3  
3 Jenis_spec varchar 30  
4 value int 11  
5 Jenis_komp varchar 3  
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F. Struktur Basis Data 
Berdasarkan hasil survey dan pengumpulan data yang diperoleh penulis 
maka penulis membuat sebuah struktur basis data yang digunakan untuk 
menampung informasi yang diperlukan dan yang dihasil oleh sistem. Struktur 
basis data ini terdiri dari tabel utama komponen yang beberapa diantaranya 
memiliki sejumlah table anak (Header and Detail table). Terdapat pula beberapa 
tabel yang berdiri sendiri yang digunakan untuk menampung nilai dasar dari 
sistem . Penulis juga menyertakan sebuah table transaksi untuk menyimpan 
kombinasi yang disusun oleh user sehingga dapat ditampilkan pada halaman 
utama dari sistem. 
Tabel yang digunakan untuk menyimpan data komponen adalah: 
1. masterCPU, data prosesor 
2. masterGPU, data kartu grafis 
a. gpu_memory, digunakan untuk mengkonfersi tipe memory 
yang digunakan menjadi nilai yang dapat di hitung 
b. gpu_port, data port yang ada di kartu grafis 
3. masterMobo, data motherboard 
a. mobo_expSlot, data slot untuk menambahkan perangakat 
keras lainnya 
b. mobo_storageSlot, data dari slot media penyimpanan 
(harddisk) yang didukung oleh motherboard 
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c. mobo_memory, data dari kecepatan memori yang bekerja 
secara optimal pada motherboard tersebut. 
d. Mobo_port, data dari port-port yang disediakan oleh 
motherboard tersebut. 
4. masterRAM, data RAM 
5. masterHDD, data harddisk 
6. masterPSU, data power supply 
a. PSU_conn, data connector yang disediakan oleh power 
supply 
b. viewPSU, view yang digunakan untuk melakukan 
perhitungan power yang dibutuhkan. Field yang ada 
merupakan field dari masterPSU dengan field “power” 
(input_power x efficiency)   
7. masterChassing, data casing komputer 
a. chasing_fan, data fan yang ada di casing tersebut 
(jumlah,ukuran dan letak) 
Table untuk perhitungan: 
1. tablePerbandingan, penampung konstanta yang dipergunakan 
untuk perhitungan score prosesor, kartu grafis dan power supply 
2. tableRekomendasi, penampung nilai minimum spesifikasi 
komponen yang user butuhkan 
 




1. tableKombinasi, menyimpan id dari setiap jenis komponen 
yang dipilih oleh user beserta waktu dan harga komponen 
tersebut saat dipilih oleh user 
  




Bagan 9 Entity Relationship Diagram 
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G. Spesifikasi proses 
Proses 1.0 – Penetapan Spesifikasi Minimum 
Kode Proses : 1.0 
Nama Proses : Penetapan Spesifikasi Minimum 
Deskripsi Singkat : Memproses jenis kebutuhan user akan komputer 
Input : Kebutuhan Komputer  
Output : Preferensi user (jenis komputer) 
Uraian Proses : 
Begin 
Terima input “Kebutuhan Komputer” dari user 
Baca Kebutuhan Komputer 
Ubah menjadi kode  
Simpan sebagai Preferensi user di T1 Preferensi User 
End  
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Proses 2.1.0 – Pemilihan Spesifikasi Minimum 
Kode Proses : 2.1.0 
Nama Proses : Pemilihan Spesifikasi Minimum 
Deskripsi Singkat : Menentukan kebutuhan minimum komponen 
Input : Preferensi user 
Output : Spesifikasi minimum komponen 
Uraian Proses : 
Begin 
 Buka T1 Preferansi User 
 Buka D1 tableRekomendasi 
 Baca preferensi user 
 Periksa jenis komponen yang sedang dipilih 
 Cari Spesifikasi Minimum Komponen berdasarkan preferensi user 
dan jenis komponen 
If jenis komponen yang dipilih adalah RAM then 
  Kirim Spesifikasi Minimum Komponen ke proses 2.7.0 
Else  
Kirim Spesifikasi Minimum Komponen ke proses 2.3.0 
End if 
Tutup T1 Preferansi User 
 Tutup D1 tableRekomendasi 
End 
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Proses 2.2.0 – Penentuan Spesifikasi dari komponen sebelumnya 
Kode Proses : 2.2.0 
Nama Proses : Penentuan Spesifikasi dari komponen sebelumnya 
Deskripsi Singkat : Menentukan spesifikasi komponen yang sedang dipilih 
berdasarkan pilihan komponen-komponen sebelumnya, agar 
ketidakcocokan antar-komponen dapat diperkecil 
Input : id komponen pilihan user  
Output : Spesifikasi komponen 
Uraian Proses : 
Begin 
 Periksa Jenis komponen yang sedang dipiluh 
 If Jenis komponen adalah Mobo then 
 Buka Datastore T2 komponen pilihan user 
 Cari id komponen yang jenis komponennya adalah CPU 
 Tutup Datastore T2 komponen pilihan user 
 Buka Datastore D4 masterCPU 
 Cari jenis socket dari masterCPU berdasarkan id 
komponen 
Tutup Datastore D4 masterCPU 
Else if Jenis Komponen adalah RAM then 
 Buka Datastore T2 komponen pilihan user 
 Cari id komponen yang jenis komponennya adalah Mobo 
 Tutup Datastore T2 komponen pilihan user 
 Buka Datastore D6 masterMobo 
 Cari jenis RAM dari masterMobo berdasarkan id 
komponen 
Tutup Datastore D6 masterMobo 
Else if Jenis Komponen adalah HDD then 
 Buka Datastore T2 komponen pilihan user 
 Cari id komponen yang jenis komponennya adalah Mobo 
 Tutup Datastore T2 komponen pilihan user 
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 Buka Datastore D6 masterMobo 
 Cari jenis konekasi storage yang ada dari masterMobo 
berdasarkan id komponen 
Tutup Datastore D6 masterMobo 
 Else if Jenis Komponen adalah PSU then 
 Buka Datastore T2 komponen pilihan user 
 Cari Id komponen yang sudah dipilih user dari Komponen 
pilihan user 
 Tutup Datastore T2 Komponen pilihan user 
 Buka Datastore D4 , Datastore D5 , Datastore D6, 
Datastore D7, Datastore D8 
 Cari Power dari masing table master komponen 
berdasarkan id komponen 
 Hitung jumlah power yang dibutuhkan 
 Tutup Datastore D4, Datastore D5, Datastore D6, 
Datastore D7, Datastore D8 
Else if jenis komponen adalah Chassing then 
 Buka Datastore T2 komponen pilihan user 
 Cari id komponen yang jenis komponennya adalah Mobo 
 Tutup Datastore T2 komponen pilihan user 
 Buka Datastore D6 masterMobo 
 Cari form factory yang ada dari masterMobo berdasarkan 
id komponen 
Tutup Datastore D6 masterMobo 
End if 
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Proses 2.3.0 – Filtering komponen  yang dapat dipilih 
Kode Proses : 2.3.0 
Nama Proses : Filtering komponen  yang dapat dipilih 
Deskripsi Singkat : Memfilter data komponen dari database berdasarkan 
spesifikasi minimum komponen dan spesifikasi komponen 
yag diberikan. 
Input : spesifikasi minimum komponen, spesifikasi komponen, 
detail komponen 
Output : id komponen 
Uraian Proses : 
Begin 
 Terima spesifikasi komponen dari proses 2.2.0 
 Terima spesifikasi minimum komponen dari proses 2.1.0 
 Baca spesifikasi minimum komponen sebagai spesifikasi minimum 
 Baca spesifikasi komponen 
 Periksa jenis komponen yang sedang dipilih 
 If jenis komponen adalah CPU then 
  Buka Datastore D4 masterCPU 
Filtering CPU yang sesuai dengan spesifikasi minimum 
Tutup Datastore D4 masterCPU 
Kirim hasil ke proses 2.4.0 dan 2.5.0 (id komponen) 
 Else if  jenis komponen adalah GPU then 
  Buka Datastore D5 masterGPU 
Filtering GPU yang sesuai dengan spesifikasi minimum 
Tutup Datastore D5 masterGPU 
Kirim hasil ke proses 2.4.0 dan 2.5.0 (id komponen) 
 Else if jenis komponen adalah Mobo then 
Buka Datastore D6 masterMobo 
Filtering Mobo yang sesuai dengan spesifikasi komponen 
Tutup Datastore D5 masterMobo 
Kirim hasil ke proses 2.5.0 (id komponen) 
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 Else if jenis komponen adalah RAM then 
  Buka Datastore D7 masterRAM 
Filtering RAM yang sesuai dengan spesifikasi komponen 
Tutup Datastore D7 masterRAM  
Kirim hasil ke proses 2.5.0 (id komponen) 
 Else if jenis komponen adalah HDD then 
  Buka Datastore D8 masterHDD 
Filtering HDD yang sesuai dengan spesifikasi minimum 
dan spesifikasi komponen 
Tutup Datastore D8 masterHDD 
Kirim hasil ke proses 2.5.0 (id komponen) 
 Else if jenis komponen adalah PSU then 
  Buka Datastore D9 masterPSU 
Filtering PSU yang sesuai dengan spesifikasi komponen 
Tutup Datastore D9 masterPSU 
Kirim hasil ke proses 2.4.0 dan 2.5.0 (id komponen) 
 Else if jenis komponen adalah Chassing then 
  Buka Datastore D10 masterChassing 
Filtering Chassing yang sesuai dengan spesifikasi minimum 
Tutup Datastore D10 masterChassing 
Kirim hasil ke proses 2.5.0 (id komponen) 
 End if 
End  
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Proses 2.4.0 – Penilaian Komponen 
Kode Proses : 2.4.0 
Nama Proses : Penilaian Komponen 
Deskripsi Singkat : Memberikan penilaian terhadap beberapa komponen dalam 
bentuk skor berdasarkan kriteria dan bobot yang sudah 
ditentukan 
Input : id komponen , detail komponen, konstanta skor  
Output : skor 
Uraian Proses : 
Begin 
Terima id komponen dari proses 2.3.0 
Periksa jenis komponen sekarang 
If jenis komponen adalah CPU then 
 Buka Datastore D2 tablePerbandingan 
 Cari Bobot, batas bawah dan atas dari spesifikasi CPU yang 
dinilai 
Tutup Datastore D2 tablePerbandingan 
Buka Datastore D4 masterCPU 
Lakukkan hingga semua id komponen selesai dinilai 
 Cari nilai dari tiap spesifikasi CPU dengan id komponen 
 Hitung nilai normalisasi tiap nilai spesifikasi dengan batas 
atas dan batas bawah 
  Hitung total score dengan menjumlahkan hasil kali nilai 
normaslisasi dan bobot spesifikasi 
 Kirim nilai hasil sebagai score ke proses 2.5.0 
End loop 
Tutup Datastore D4 masterCPU 
Else if jenis komponen adalah GPU then 
 Buka Datastore D2 tablePerbandingan 
 Cari Bobot, batas bawah dan atas dari spesifikasi GPU yang 
dinilai 
Tutup Datastore D2 tablePerbandingan 
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Buka Datastore D5 masterGPU 
Lakukkan hingga semua id komponen selesai dinilai 
 Cari nilai dari tiap spesifikasi GPU dengan id komponen 
 Hitung nilai normalisasi tiap nilai spesifikasi dengan batas 
atas dan batas bawah 
  Hitung total score dengan menjumlahkan hasil kali nilai 
normaslisasi dan bobot spesifikasi 
 Kirim nilai hasil sebagai score ke proses 2.5.0 
End loop 
Tutup Datastore D5 masterGPU 
Else if jenis komponen adalah PSU then 
 Buka Datastore D2 tablePerbandingan 
 Cari Bobot, batas bawah dan atas dari spesifikasi PSU yang 
dinilai 
Tutup Datastore D2 tablePerbandingan 
Buka Datastore D9 masterPSU 
Lakukkan hingga semua id komponen selesai dinilai 
 Cari nilai dari tiap spesifikasi PSU dengan id komponen 
 Hitung nilai normalisasi tiap nilai spesifikasi dengan batas 
atas dan batas bawah 
  Hitung total score dengan menjumlahkan hasil kali nilai 
normaslisasi dan bobot spesifikasi 
 Kirim nilai hasil sebagai score ke proses 2.5.0 
End loop 
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Proses 2.5.0 – Penampilan Pilihan Komponen 
Kode Proses : 2.5.0 
Nama Proses : Penampilan Pilihan Komponen 
Deskripsi Singkat : Mengatur tampilan komponen yang dapat dipilih oleh user 
Input : id komponen , detail komponen, skor  
Output : detail komponen 
Uraian Proses : 
Begin 
Terima id komponen dari proses 2.3.0 
Periksa jenis komponen yang sedang dipilih  
If jenis komponen adalah CPU then 
 Buka Datastore D4 masterCPU  
 Lakukan terhadap setiap id komponen yang diterima 
 Cari detail CPU berdasarkan id komponen 
 Terima score berdasarkan id komponen 
End loop 
Urutkan detail-detail CPU berdasarkan score secara 
menurun 
Tampilkan ke layar 
Tutup Datastore D4 masterCPU 
Else if jenis komponen adalah GPU then 
Buka Datastore D5 masterGPU  
 Lakukan terhadap setiap id komponen yang diterima 
 Cari detail GPU berdasarkan id komponen 
 Terima score berdasarkan id komponen 
End loop 
Urutkan detail-detail GPU berdasarkan score secara 
menurun 
Tampilkan ke layar 
Tutup Datastore D5 masterGPU 
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Else if jenis komponen adalah mobo then 
Buka Datastore D6 masterMobo 
 Lakukan terhadap setiap id komponen yang diterima 
 Cari detail Mobo berdasarkan id komponen 
End loop 
Urutkan detail-detail Mobo berdasarkan nama secara 
menaik 
Tampilkan ke layar 
Tutup Datastore D6 masterMobo 
Else if jenis komponen adalah RAM then 
Buka Datastore D7 masterRAM 
 Lakukan terhadap setiap id komponen yang diterima 
 Cari detail RAM berdasarkan id komponen 
End loop 
Urutkan detail-detail RAM berdasarkan nama secara 
menaik 
Tampilkan ke layar 
Tutup Datastore D7 masterRAM 
Else if jenis komponen adalah HDD then 
Buka Datastore D8 masterHDD 
 Lakukan terhadap setiap id komponen yang diterima 
 Cari detail HDD berdasarkan id komponen 
End loop 
Urutkan detail-detail HDD berdasarkan nama secara 
menaik 
Tampilkan ke layar 
Tutup Datastore D8 masterHDD 
Else if jenis komponen adalah PSU then 
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Buka Datastore D9 masterPSU 
 Lakukan terhadap setiap id komponen yang diterima 
 Cari detail PSU berdasarkan id komponen 
 Terima score berdasarkan id komponen 
End loop 
Urutkan detail-detail PSU berdasarkan score secara 
menurun 
Tampilkan ke layar 
Tutup Datastore D9 masterPSU 
Else if jenis komponen adalah Chassing then 
Buka Datastore D10 masterChassing 
 Lakukan terhadap setiap id komponen yang diterima 
 Cari detail Chassing berdasarkan id komponen 
End loop 
Urutkan detail-detail Chassing berdasarkan nama secara 
menaik 
Tampilkan ke layar 
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Proses 2.6.0 – Validasi RAM 
Kode Proses : 2.6.0 
Nama Proses : Validasi RAM 
Deskripsi Singkat : Memeriksa jumlah RAM yang dipilih oleh user, agar sesuai 
dengn komponen lainnya (mobo) 
Input : spesifikasi komponen, id ram, jumlah ram  
Output : jumlah ram 
Uraian Proses : 
Begin 
Periksa jenis komponen yang sedang dipilih 
If jenis komponen adalah RAM then 
Terima id_ram pilihan user 
Buka Datastore D7 masterRAM 
Cari detail RAM berdasarkan id RAM 
Tutup Datastore D7 masterRAM 
Buka  
Terima spesifikasi komponen 
Terima spesifikasi minimum komponen 
Terima input jumlah RAM dari user 
Hitung hasil kali input jumlah dengan masing-masing 
spesifikasi dari RAM (detail RAM) 
Periksa kecocokan hasil perhitungan dengan spesifikasi 
minimum komponen dan spesifikasi komponen 
If hasil pemeriksaan adalah lolos/ true then 
 Buka Datastore T2 Komponen pilihan user 
 Simpan jumlah RAM inputan User ke Datastore T2 
Komponen Pilihan User 
Tutup Datastore T2 Komponen pilihan user 
Else 
 Ulangi dari Begin 
End if 





Proses 2.7.0 – Menyimpan pilihan komponen 
Kode Proses : 2.7.0 
Nama Proses : Menyimpan pilihan komponen 
Deskripsi Singkat : Menerima dan menyimpan id komponen yang dipilih oleh 
user 
Input : id komponen 
Output : id komponen 
Uraian Proses : 
Begin 
Terima id komponen dari proses 2.5.0 
Terima pilihan komponen (id) dari user 
Buka Datastore T2 Komponen Pilihan User 
Simpan id komponen dan jenis komponennya seusi pilihan 
komponen dari user ke Datastore T2 
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Proses 3.0 – Perangkuman pilihan 
Kode Proses : 3.0 
Nama Proses : Perangkuman pilihan 
Deskripsi Singkat : Memberikan rangkuman hasil simulasi kepada user 
Input : id komponen (terpilih) , detail komponen 
Output : hasil rangkuman 
Uraian Proses : 
Begin 
 Buka Datastore T2 Komponen Pilihan user 
 Terima semua Komponen terpilih dari Datastore T2 Komponen 
Pilihan user 
 Tutup Datastore T2 Komponen Pilihan user 
 Baca id CPU dari komponen terpilih 
Buka Datastore D4 masterCPU 
 Cari detail CPU dari Datastore D4 berdasarkan id CPU 
 Tampilkan detail CPU terpilih 
 Tutup Datastore D4 masterCPU  
 Baca id GPU dari komponen terpilih 
Buka Datastore D5 masterGPU 
 Cari detail GPU dari Datastore D5 berdasarkan id GPU 
 Tampilkan detail GPU terpilih 
 Tutup Datastore D5 masterGPU  
 Baca id mobo dari komponen terpilih 
Buka Datastore D6 masterMOBO 
 Cari detail mobo dari Datastore D6 berdasarkan id mobo 
 Tampilkan detail mobo terpilih 
 Tutup Datastore D6 masterMOBO  
 Baca id RAM dari komponen terpilih 
Buka Datastore D7 masterRAM 
 Cari detail RAM dari Datastore D7 berdasarkan id RAM 
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 Tampilkan detail RAM terpilih 
 Tutup Datastore D7 masterRAM  
 Baca id hdd dari komponen terpilih 
Buka Datastore D8 masterHDD 
 Cari detail hdd dari Datastore D8 berdasarkan id hdd 
 Tampilkan detail hdd terpilih 
 Tutup Datastore D8 masterHDD  
 Baca id psu dari komponen terpilih 
Buka Datastore D9 masterPSU 
 Cari detail psu dari Datastore D9 berdasarkan id psu 
 Tampilkan detail psu terpilih 
 Tutup Datastore D9 masterPSU  
 Baca id Chassing dari komponen terpilih 
Buka Datastore D10 masterChassing 
 Cari detail Chassing dari Datastore D10 berdasarkan id Chassing 
 Tampilkan detail Chassing terpilih 
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H. Penggunaan Spesifikasi Minimum 
Pada tahap komponen, salah satu filtering komponennya ditentukan oleh 
spesifikasi minimum yang didasari oleh peruntukan komputer yang akan 
digunakan yaitu Office, Gaming dan Desain. Penentuan ini didasari oleh 
spesifikasi minimum program yang sering digunakan untuk masing-masing 
peruntukan komputer tersebut. 
Untuk komputer jenis Office, program yang menjadi referensi adalah 
Microsoft Office Suite 2010, dikarenakan sebagian besar perkantoran 
menggunakan program ini untuk mendukung pekerjaaan kantor. Adapun 
spesifikasi minimum yang digunakan adalah CPU dengan kecepatan (minimum) 
1GHz, jumlah core (minimum) 1 buah dan arsitektur (minimum) 32 bit, serta 
RAM dengan kapasitas (minimum) 1GB. 
Untuk komputer jenis Gaming, program yang menjadi referensi adalah 
game Call of Duty 4. Game ini dipilih menjadi standart spesifikasi minimum 
dikerenakan mendapat review yang cukup bagus serta sering digunakan sebagai 
benchmarking komputer. Spesifikasi minimum dari program ini adalah CPU 
dengan (minimum) kecepatan 2,4GHz, jumlah core 2 buah serta menggunakan 
arsitektur 64 bit; RAM dengan (minimum) kapasitas 2GB; Kartu grafis dengan 
(minimum) kecepatan 550Mhz , kapasitas memory 512MB dan interface memori 
256 bit. 
Untuk komputer jenis Desain, program yang menjadi referansi adalah 
paket program Adobe Creative Suite 5 Master Collection. Program ini dipilih 
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karena merupakan paket program yang sering digunakan dalam dunia desain 
multimedia khususnya untuk sistem operasi windows. Spesifikasi minimum yang 
digunakan untuk program ini adalah CPU dengan (minimum) kecepatan 2,4GHz 4 
core dan berarsitektur 64 bit; RAM dengan kapasitas 4GB; serta kartu grafis 
dengan kecepatan 550MHz , kapasitas memori 1GB dan interface memory 256 
bit.  
I. State Transition Diagram 
 Dengan dasar proses kerja sistem maka dibuatlah sebuah State Transition 
Diagram yang mengambarkan action yang dapat dilakukan oleh user dalam 
sistem, Secara umum setiap tahapan dapat dikembalikan dengan cara mengklik 
gambar tahapaan-tahapan sebelumnya. Sementara untuk melanjutkan ke tahapan 
berikutnya user dapat dilakukan dengan mengklik tombol “Next” setelah memilih 
komponen yang diinginkan. 





























Klik “Selesai” Jumlah RAM
 
Bagan 10 State Transition Diagram 
J. Tampilan antarmuka 
Pada desain antarmuka, bagian simulasi terdiri dari empat bagian utama 
(lihat Bagan 11), yaitu kotak di sebelah kanan (1) untuk menampilkan pilihan 
komponen yang sudah dipilih beserta harga dan total budget yang digunakan. 
Pada bagian bawah (2) terdapat kotak yang difungsikan sebagai navigasi user 
untuk kembali ke tahapan sebelumnya. Gambar icon pada navigasi akan berubah 
sebagai tanda tahapan yang dapat dipilih oleh user. Pada bagian utama (3), 
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difungsikan untuk menampilkan pilihan yang dapat dipilih oleh user, untuk 
mengkonfirmasi pilihan terdapat tombol “Next” pada tiap tahapan. Sementara 
pada bagian atas (4) akan menampilkan tahapan yang sedang dijalani oleh user. 
 
Bagan 11 Antarmuka 1 
Pada tampilan dibawah ini (Bagan 12) terdapat filter (1) yang berfungsi 
untuk menampilkan pilihan komponen tertentu sesuai dengan pilihan yang dipilih, 
selain itu juga terdapat pengurut (2) yang berfungsi untuk mengurutkan data 
pilihan komponen. Radio button (3) berfungsi untuk membaeri tanda kepada 
komponen yang dipilih oleh user. (4) Gambar komponen ditampilkan untuk 
mempermudah user mengenali komponen yang dipilih. Nama dan harga serta 
score (jika ada) (5) ditampilkan dilebih menonjol (tebal) dari detail komponen (6) 




Bagan 12 Antarmuka 2 
Pada tampilan dibawah ini (Bagan 13), terdapat notifikasi dari sistem (1) 
yang memmberikan saran ataupun peringatan pada kondisi tertentu. 




Bagan 13 Antarmuka 3 
Khusus untuk tahapan RAM terdapat tampilan dibawah ini (Bagan 14). 
Tampilan ini berfungsi agar user dapat memasukkan jumlah RAM yang 
diinginkan pada kotak yang tersedia (2). Pilihan RAM yang dipilih sebelumnya 
ditampilkan (1) sebagai tanda bahwa user sedang memasukan jumlah RAM untuk 
RAM tersebut. 
 
Bagan 14 Antarmuka 4 
Pada tahapan akhir, maka tampilan antarmuka akan seperti dibawah ini 
(Bagan 15). Tampilan ini notifikasi telah selesai simulasi (1) dan menampilkan 
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rangkuman komponen yang dipilih (2) beserta spesifikasinya (3), sementara 
tombol “Ya” (4) digunakan untuk menyimpan kombinasi komponen yang dipilih 
serta mengakhiri simulasi 
 
Bagan 15 Antarmuka 5 
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K. Perbandingan Layanan sejenis 
1. Rakitan.com 
Pada rakitan.com, terdapat fitur simulasi yang dapat menghitung total 
budget yang kita keluarkan dalam membuat sebuah komputer, namun rakitan.com 
memiliki beberapa kekurangan seperti: tidak adanya pemeriksaan kecocokan antar 
komponen, spesifikasi komponen yang ada serta tidak memberikan saran 
komponen yang sebaiknya dipilih.  
 
Bagan 16 Tampilan simulasi rakitan.com 
  




Pada dell.com, simulasi yang ada merupakan fitur untuk kustomisasi 
komputer yang sudah ada. Kelebihan dari dell.com adalah dell.com hanya 
menampilkan komponen yang sesuai dengan komponen lainnya dan memberikan 
saran dalam pemilihan alternatif. Kekurangan dari dell.com adalah tidak dapatnya 
memilih setiap komponen komputer yang ada, terkadang user hanya dapat milih 
kapasitas harddisk atau RAM.  
 
Bagan 17 Tampilan simulasi dell.com 
  




Origin-pc.com adalah situs web yang digunakan untuk membeli komputer 
yang dapat dipesan secara personal. Komputer yang dipesan melalui origin-
pc.com dikhususkan untuk komputer dengan performa tinggi. Secara garis besar, 
origin-pc memiliki kelebihan sebagai berikut: memiliki fitur untuk mengecek 
kecocokan antar komponen, dapat menanpilkan total budget yang telah 
dikeluarkan. Namun origin-pc.com juga memiliki kekurangan yaitu kurang 




Bagan 18 Tampilan Origin-pc.com 
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L. Spesifikasi Hardware dan software 
1. Pengembangan 
Spesifikasi yang digunakan saat tahapan pengembangan merupakan 
spesifikasi yang digunakan oleh penulis saat mengembangkan sistem ini. 
Penggunaan spesifikasi yang lebih baik dapat digunakan namun belum tentu 
meningkatkan performa secara drastis. 
 Prosessor dengan tipe arsiterktur x86 atau amd64 
 RAM tipe DDRAM3 minimum kapasitas 2GB 
 Sistem operasi Linux (Ubuntu) 
 Virtual Server Xampp for Linux 
 Bahasa pemprograman Php dengan framework (codeIgniter) 
 Database MySQL via phpmyadmin 
 Web browser Firefox 4  
 Text editor Gedit 
2. Operasional 
Spesifikasi yang digunakan pada tahapan operasional merupakan 
perkiraan, agar(web) sistem ini dapat berjalan untuk digunakan secara umum. 
 Multi-core prosessor 
 Mendukung penambahaan RAM dan media penyimpanan 
 Mendukung Php versi 4 dan 5 
 Mendukung MySql versi 5 
 Menggunakan sistem operasi Linux 
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M. Perencanaan Waktu 
Perancanaan waktu ini adalah gambaran waktu yang dibutuhkan penulis 
dalam mengembangkan sistem ini, dimulai dari tahapan survey, hingga tahapan 
implementasinya (rencana ke depan). 
No Kegiatan Mulai Selesai 
1 Brainstroming konsep sistem Feb minggu ke-1 Feb minggu ke-3 
2 Studi literature dan metode 
skoring 
Feb minggu ke-4 Mar minggu ke-3 
3 Survei expert pertama Mar minggu ke-3 Mar minggu ke-4 
4 Survei expert kedua Mar minggu ke-4 Apr minggu ke-1 
5 Survei calon user Apr minggu ke-1 Apr minggu ke-2 
6 Pengumpulan data sample 
komponen 
Mar minggu ke-4 Apr minggu ke-3 
7 Desain Aplikasi (flowchart, 
,struktur data, interface, dll) 
Apr minggu ke-1 Apr minggu ke-3 
8 Pembuatan Aplikasi Apr minggu ke-3 Mei minggu ke-4 
9 Testing dan perbaikan aplikasi Mei minggu ke-4 Jun minggu ke-3 
10 Pengumpulan data real Jul minggu ke-1 Agu minggu ke-3 
11 Setting aplikasi di server Agu minggu ke-1 Agu minggu ke-4 
12 Testing Agu minggu ke-4 Sep minggu ke-1 
13 Operasional Sep minggu ke-2  
Tabel 7 Rencana Implementasi 
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BAB V  
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Kesimpulan yang penulis peroleh dari penelitian ini ialah, perancangan 
sistem pembantu penentuan komponen komputer yang berbasis web sangat 
dimungkinkan dengan menggunakan spesifikasi komponen yang sudah disimpan 
kedalam database sebelumnya, serta menggunakan spesifikasi minimum yang 
sudah ditentukan sebelumnya. Sementara untuk penggunaan metode scoring 
komponen (CPU, GPU dan PSU), metode AHP tidak dapat diterapkan secara 
penuh dikarenakan jumlah perbandingan antar-alternatif komponen yang terlalu 
banyak serta tidak tetapnya jumlah alternatif yang ada. 
B. Saran 
saran yang dapat diberikan oleh penulis ialah, penggunaan metode scoring 
untuk memberikan rekomendasi komponen yang sebaiknya dipilih oleh user, 
dapat diterapkan untuk komponen jenis lainnya. Saran penulis lainnya ialah 
pembaharuan rancangan yang sudah ada (jika diperlukan), terutama pada bagian 
standar minimum komponen, dikarenakan perkembangan  teknologi yang 
berakibat perubahan atau penambahan teknologi baru.












Agar sistem dapat memberikan rekomendasi terbaiknya, kami membutuhkan beberapa 
data dari anda
Kegunaaan komputer nantinya adalah untuk...
Office (Mengetik, presentasi, tabulasi data) dan Browsing 
Bermain games
Desain (web, animasi, grafis, video editing)
Next >>
Total pengeluaran : $ 999,999





Power Supply - 0
Casing - 0
Jenis Komponen Nama Harga
 
BAGAN 19 ANTARMUKA - PREFERENSI USER 














XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999 - Skor 99
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999 - Skor 99
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999 - Skor 99
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
Next>>
Motherboard RAM Harddisk
Total pengeluaran : $ 999,999





Power Supply - 0
Casing - 0
Jenis Komponen Nama Harga
 




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999 - Skor 99
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 










XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999 - Skor 99
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999 - Skor 99
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 




Total pengeluaran : $ 999,999





Power Supply - 0
Casing - 0
Jenis Komponen Nama Harga
 
BAGAN 21 ANTARMUKA - KARTU GRAFIS 















XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999 - Skor 99
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999 - Skor 99
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 




Anda dapat melewati tahap ini
Motherboard RAM Harddisk
Total pengeluaran : $ 999,999





Power Supply - 0
Casing - 0
Jenis Komponen Nama Harga
 






XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 







Casing ReviewMotherboard RAM Harddisk
Total pengeluaran : $ 999,999





Power Supply - 0
Casing - 0
Jenis Komponen Nama Harga
 
BAGAN 23 ANTARMUKA - MOTHERBOARD 

















XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 




Minimum Total Kapasitas yang anda dibutuhkan adalah 99 GB
Frekuensi
Total pengeluaran : $ 999,999





Power Supply - 0
Casing - 0
Jenis Komponen Nama Harga
Motherboard RAM Harddisk
 











XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
Next>>
Total pengeluaran : $ 999,999





Power Supply - 0
Casing - 0




BAGAN 25 ANTARMUKA - RAM 2 














XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999 - Skor 99
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
Filter
Urutkan berdasarkan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
Next>>
Manufaktur
Total pengeluaran : $ 999,999
Kartu Grafis xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999
Processor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999
RAM Xxxxxxxxxxxxxxxx x9 9,999
Harddisk - 0
Motherboard xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999
Power Supply - 0
Casing - 0

















XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999 - Skor 99
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999 - Skor 99
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999 - Skor 99
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
Next>>
Total pengeluaran : $ 999,999
Kartu Grafis xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999
Processor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999
RAM Xxxxxxxxxxxxxxxx x9 9,999
Harddisk xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999
Motherboard xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999
Power Supply - 0
Casing - 0
Jenis Komponen Nama Harga
Motherboard RAM Harddisk
 
BAGAN 27 ANTARMUKA - POWER SUPPLY 








XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – $ 9,999
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 








Total pengeluaran : $ 999,999
Kartu Grafis xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999
Processor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999
RAM Xxxxxxxxxxxxxxxx x9 9,999
Harddisk xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999
Motherboard xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999
Power Supply xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999
Casing - 0
Jenis Komponen Nama Harga
Motherboard RAM Harddisk
 
BAGAN 28 ANTARMUKA - CASING 
 
Ngrakit.com





























Total pengeluaran : $ 999,999
Kartu Grafis xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999
Processor xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999
RAM Xxxxxxxxxxxxxxxx x9 9,999
Harddisk xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999
Motherboard xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999
Power Supply xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999
Casing xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 9,999
Jenis Komponen Nama Harga
Selesai
Selamat anda telah merakit komputer anda!!!
Berikut ini adalah rangkuman komponen yang anda telah pilih. 




BAGAN 29 ANTARMUKA – REVIEW 




BAGAN 30 KUESIONER EXPERT PERTAMA 




BAGAN 31 KUESIONER EXPERT PERTAMA 




BAGAN 32 KUESIONER EXPERT PERTAMA 




BAGAN 33 KUESIONER EXPERT PERTAMA 




BAGAN 34 KUESIONER EXPERT PERTAMA 




BAGAN 35 KUESIONER EXPERT KEDUA 




BAGAN 36 KUESIONER EXPERT KEDUA 




BAGAN 37 KUESIONER EXPERT KEDUA 




BAGAN 38 KUESIONER EXPERT KEDUA 




BAGAN 39 KUESIONER EXPERT KEDUA 




BAGAN 40 KUESIONER EXPERT KEDUA 




BAGAN 41 KUESIONER EXPERT KEDUA 




BAGAN 42 KUESIONER CALON USER 




BAGAN 43 KUESIONER CALON USER 




BAGAN 44 KUESIONER CALON USER 




BAGAN 45 KUESIONER CALON USER 




Bagan 46 Kuesioner calon user 
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Rangkuman Hasil Survei 
Survei Expert Pertama 
Datadiri 
Jenis Kelamin  
 
Umur (tahun) 











Pengalaman dalam bidang komputer (rakitan) dalam tahun 
8, 5, 8, 8, 3, 2, 3, 4, 2, 11 
Survei 
1. Dalam merakit sebuah komputer, (jenis) komponen apa saja yang 
harus diperhatikan? 
Saya urutkan dari yang paling penting yak... 1. Processor yang mau di 
pakai.. 2. Motherboard yang cocok sehingga Processor dapat mencapai kinerja 
yang maksimal. 3. Ram dengan Clock dan Timming yang pas. 4. VGA yang 
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sesuai dengan kemampuan Processor biar g bonex. 5. Harddisk. 6. HSF 7. ODD 8. 
PSU.. Ini yang terpenting gan. Menentukan PSU yang bisa meng-handle asupan 
daya dan tegangan yang dibutuhkan oleh semua hardware yang terpasang. 
Gunakan PSU yang bagus dan PURE sekalian biar g repot nantinya. Gunakan 
WATT Calculator dalam menentukan berapa watt kebutuhannya.CPUsemuanya 
harus diperhatikan... 
2. Bila, seseorang meminta anda untuk menentukan spesifikasi dan 
komponen yang digunakan sebuah komputer rakitan, urutan langkah apa 
yang anda terapkan? 
1. Fungsi atau kegunaan komputer itu nantinya mau dipakai untuk apa... 2. 
Budget yang dimiliki.budget lalu fungsipertamax kebutuhan komputasi, keduax 
budget1. budget 2. tujuan merakittujuan komputer untuk apa1. Digunakan untuk 
apa terlebih dahulu ? 2. Jika sudah tau digunakan untuk apa, contohnya saja 
(Belajar, Desain, dan Gaming), 3. Tentukan budget yang akan dikeluarkan. 4. 
Memilih spesifikasinya yang mendukungnya, contohnya saja jika untuk Gaming. 
Pilihlah VGA Cardnya yang berbasis resolusi tinggi. 5. Kemudian tentukan 
komponen-komponen lain yang saling mendukung.budget, keperluantanya ma... 
3. Dalam memilih Processor, hal atau faktor apa saja yang perlu 
diperhatikan? 
Kecepatan, Panas, Besar L1, L2 maupun L3 cache-nya. Core yang dimiliki 
oleh Processor tersebut..budgetsesuai ga dengan kebutuhan pengguna, fleksibilitas 
upgrade dimasa depan (umur platform), itu saja yg penting untuk end user, karena 
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hal teknis sulit dimengerti user biasa (misal ada L3 cache atau tidak, mendukung 
virtualisasi atau tidak, frekuensi clock berapa, efisiensi IPCnya bagaimana 
dll)price/performancekecepatan dan harga- Jenis dan Merk yang akan digunakan. 
- Mengetahui jumlah core pada processor tersebut. - Mengetahui nilai GHz dan 
Turbo boost nya.kompatibilitas dengan motherboard d... 
4. Adakah perbedaan Processor untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu? 
Jelaskan! 
Ada, saya lebih memilih processor dengan Quad Core (minimal) biar 
dapat menghandle semua-nya...gak adasejatinya processor itu fleksibel, artinya 
bisa mengerjakan segala keperluan karena sifatnya yg general, dibandingkan GPU 
atau yg lebih ekstrem DSP - yg hanya bisa mengerjakan instruksi spesifik. namun, 
dari sifat workload utama pengguna, maka akan bisa dipilihkan processor yg 
tepat, misal untuk kebutuhan office biasa cukup dengan dual core frekuensi 
medium, untuk kebutuhan gaming bisa dari dual core hingga quad core dengan 
frekuensi clock tinggi, kebutuhan rendering bisa dari quad core hing... 
5. Dalam memilih motherboard, hal atau faktor apa saja yang perlu 
diperhatikan? 
Chipset yang diterapkan. Fitur-fitur yang dimiliki, Produsen Motherboard 
tersebut.fiturpertamax processor yg ingin dipakai, karena baik dari vendor yg 
berbeda dan segmen berbeda maka platform soket pada motherboard jg berbeda. 
keduax, fitur yg dibutuhkan, misal seberapa banyak slot memory, seberapa 
banyak slot pci express, usb 2.0 atau 3.0, sata 2 atau sata 3, firewire onboard 
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dsb.Usahakan pilih motherboard yang menggunakan full solid caps. Jangan 
menggunakan mobo branded dengan seri untuk low-end, karena hanya bertujuan 
untuk memenuhipermintaan pasar sehingga kurang maksimal. sebaiknya pili... 
6. Adakah perbedaan Motherboard untuk pekerjaan tertentu? 
Jelaskan! 
Ada... Pertama desain dari Motherboard itu sendiri.. Kedua Yaitu fitur 
yang dimiliki..gak adasecara umum dibedakan segmentasi harga: entry level, 
mainstream dan enthusiast. entry level biasanya cocok untuk kebutuhan 
komputasi dasar seperti di perkantoran mainstream biasanya untuk gaming dan 
desain termasuk render enthusiast biasanya dipakai untuk kalangan overclocker, 
dan yg membutuhkan custom workstation yg berkemampuan tinggiVGA onboard 
single PCI slot (tidak support SLI Cross fire dsb) dual hingga quad PCI slottidak 
ada.- Menurut saya, motherboard tidak begitu pengaruhi asalkan processor ... 
7. Dalam memilih RAM, hal atau faktor apa saja yang perlu 
diperhatikan? 
Timming, dan kecepatan frewkuensimenyesuaikan CPUgenerasi: DDR, 
DDR2 - DDR3 speed: spesifikasi kecepatan menurut JEDECYang paling mudah 
adalah pilih RAM dengan merek yang mudah dicomplain apabila terjadi trouble 
(V-gen). Kecuali untuk Overclock pilih yang memiliki heatspread dan timing 
yang baik.kecepatan- Tentukanlah Tipe RAM tersebut. Contohnya PC5300, 
PC10600, dll. - Kemudian harus digunakan oleh motherboard dan processor yang 
support. Tidak mungkin menggunakan processor core i7 tetapi menggunakan jenis 
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RAM DDR2.kecocokan dgn moboclockspeedjenis ram (ddr 1 /2 /3 ) ukuran RAM 
harga untu... 
8. Adakah perbedaan RAM untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu? 
Jelaskan! 
Ada.. Penggunaan RAM berpendingin khusus, Twin biasanya dipakai oleh 
hardcore user.gak adasecara umum sama dengan motherboard, ada kelasnya, 
namun segmentasi nya biasanya hanya antara entry level dengan enthusiast. entry 
level dengan speed spesifikasi PC rendah (misal PC1066 untuk DDR3) enthusiast 
dengan speed tinggi dan latency rendah, biasanya untuk kebutuhan overclocking 
dan aplikasi yg butuh bandwidth tinggi: render, folding dllukuran RAM ideal 
adalah 2gb tidak perlu terlalu besar. Kecuali untuk render video sebaiknya 4gb 
atau lebihtidak ada.- Tidak tergantung dengan pekerjaan tersebut, ... 
9. Dalam memilih Graphic Card, hal atau faktor apa saja yang perlu 
diperhatikan? 
Kemampuan... Speed, Coreclock, Shader Clock, Memory 
Clock...fungsibiasanya disesuaikan dengan kebutuhan, lalu lihat kompatibilitas 
dengan motherboard (meski sekarang lazimnya interface pci express)Office dan 
browsing cukup menggunakan vga Onboard untuk game dan desain perhatikan 
apakah PSU kita cukup untuk mensupali tenaga untuk VGA yang akan di beli 
ATI atau NVIDIA keduanya sama saja, sama-sama bagus untuk level sekelasnya. 
tapi jika low budget pilih ATI karena lebih murah dari NVIIDIA untu level 
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sekelas. merek apapun selama chipsetnya menggunakan tipe yang sama maka 
kemampuannya sama. han... 
10. Adakah perbedaan Graphic card untuk pekerjaan-pekerjaan 
tertentu? Jelaskan! 
Ada.... Quadro = Editing Biasa = Gamingada buat gaming dan designada, 
bisanya dibagi antara gaming, profesional (3D modelling) dan bukan keduanya. 
gaming: mulai 1jt - 7jt profesional: mulai 3jt - 30jt bukan keduanya: mulai dari Rp 
0 (onboard/integrated)anda lebih memilih SHADING atau TEKSTUR untuk 
Shading pilih ATI Untuk Tekstur pilih NVIDIA kedua hal diatas yang mebedakan 
kedua chipset pada VGA hanya untuk game dan beberapa untuk software grafis.- 
Jelas, jika untuk desain dan gaming.ada, utk gaming dan desain diperlukan 
graphic card dgn kapasitas yg lebih besarada. bit rate tinggi untuk ga... 
11. Dalam memilih Power Supply hal atau faktor apa saja yang perlu 
diperhatikan? 
Pure, Power Peak, Kestabilan Rail tegangan saat pembebanan... pure 
power dan kebutuhanyg paling penting adalah sesuai dengan kebutuhan daya 
sistem yg dibangun.gunakan PSU true power untuk mengurangi cost pada 
pembebanan listrik hal ini penting sekali untuk OFFICE. Jangan menggunakan 
PSU dengan kapasitas besar kecuali ada keinginan untuk upgrade, menambah HD, 
kartu PCI, peralatan USB ang membutuhkan daya(modem, dvd eksternal, HD 
eksternal)besar daya yg diberikan.- Voltase yang digunakan.garansi dan 
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reliabilitassaya wattnyadaya yang dimilikinya (600watt / 750 watt / dst) efficiency 
(biasanya d... 
12. Adakah perbedaan power supply untuk pekerjaan-pekerjaan 
tertentu? Jelaskan! 
ADa, Hardcore = Pure Power.. Ngetik = Abal abal juga, Boleh...gak 
adatidakgunakan PSU true power untuk mengurangi cost pada pembebanan listrik 
hal ini penting sekali untuk OFFICE. untuk game dan desain yang menggunakan 
VGA, maka harus disesuaikan dengan kebutuhan VGA tersebut. Ada yang single 
rail, dual rail dan quad rail. Rail ini merupakan persyaratan listrik di eropa. Untuk 
VGA dengan watt yang besar hindari menggunakan yang quad rail, karena tidak 
akan mencukupi daya yang dibutuhkantidak, tergantung spesifikasi..Tidak 
ada.tidak adatidak ada. tergantung mobo yang digunakan yang menentukan... 
13. Dalam memilih hardisk hal atau faktor apa saja yang perlu 
diperhatikan? 
Speed.... Chacedurabilitypada umumnya hanya pada besarnya kapasitas 
sajaharddisk dengan ukuran besar akan berumur lebih pendek(poros dinamonya 
menanggung lebih banyak piringan), HD versi green sebaiknya digunakan untuk 
backup data, karena akan terasa lambat untuk booting jika dijadikan primary 
drivekecepatan transf data dan size.Jenis Harddisk nya. contohnya 
SATA.kapasitas dan aftersales servicesata apa bukan, kapasitasukuran hardisk ( 
!TB , 500 GB , 2 TB , dst) harga hardisk tersebut keccepatan putarantujuan 
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penggunaan, space, kecepatan, ukuran, compatibility dengan motherboard, harga, 
me... 
14. Adakah perbedaan hardisk untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu? 
Jelaskan! 
Ada, Game = Black, Green = Menyimpan data.ada yg kenceng buat os dan 
program yg green buat storagesecara umum tidak terdapat perbedaan karena 
sebagian besar terbatas pada dana. bagi segelintir kalangan memeang bisa 
menggunakan SSD yg bandwidth nya jauh lebih tinggi namun harganya jauh lebih 
mahal dan kapasitasnya tidak sebesar HDD konvensional.browsing dan office 
tidak memerlukan harddisk yang terlalu besar desain membutuhkan kapasitas 
yang besar (video dan HQ pict)tidak.Tidak ada.tidak adagak adapenggunaan 
hardisk untuk office dan browsing tidak ada perbedaan mereka tidak 
memperhatikan kece... 
15. Dalam hal budget, adakah rumus atau ketentuan dalam mengatur 
alokasi dana untuk setiap komponen? Jelaskan! 
Tidak ada.. Dana besar kemampuan oke = g jadi masalah...gak adatidak, 
biasanya saya mereferensikan budget per komponen dengan kebutuhan 
komputasinya. namun pengecualian untuk PSU: wajib ada nilai minimum 350rb 
untuk PSU berkualitas.proc: 500rb mobo: 600rb Ram: 300rb PSU: 400rb VGA: 
700rb biasanya harga VGA lebih tinggi dibanding komponen yang lain. Harga di 
atas cukup untuk gaming setting medium dan sudah berlabih untuk keperluan 
office.tidak ada, asalkan komputer sesuai kebutuhan, budget berapapun pasti 
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terpenuhi.- Motherboard 20% - Processor 20% VGACard 20% - Powersupply 5% 
- Memory 20% - ... 
Number of daily responses 
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22, 30, 15, 25, 20, 21, 20, 24, 26, 19, 16, 21, 30, 23, 20, 21, 20, 28, 25, 32, 
25, 34, 20, 17, 21, 23, 13, 27, 24, 25, 23, 23, 17, 21, 22, 24, 20, 25, 24, 24, 15, 15, 









Lama pengalaman di bidang komputer (rakitan) dalam tahun 
7, 5, <1, 9, 3, 3, 6, 11, 7, 3, 1, 3, 2, 5, 1, 1, 1, 2, 6, 3, 4,  3, 7, 1, 4, 3, 1, 6, 6, 
4, 4, 2,3, 3, 3, 6, 1, 8, 2, 7, 3, 3, 3, 1, 3, 3, 7, 4, 4, 3, 9, 4, 8, 3 
Survei 







1. Kecepatan (Clock Speed) 
vs. Jumlah Core 
5,611111 9 1 1,877540208 
2. Kecepatan (Clock Speed) 
vs. Harga 
5,148148 9 1 2,140423229 
3. Kecepatan (Clock Speed) 
vs. Cache 
5,462963 9 1 2,237864236 
4. Jumlah Core vs. Harga 5,037037 9 1 1,872975264 
5. Jumlah Core vs. Cache 4,759259 9 1 1,821622594 
6. Harga vs. Cache 4,722222 9 1 1,985006693 
7. Cache L1 Vs. Cache L2 6,277778 9 1 2,20989769 
8. Cache L1 Vs. Cache L3 6,537037 9 1 2,160651221 
9. Cache L2 Vs. Cache L3 6 9 1 2,31484137 
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10 . Clock Speed GPU Vs. 
Memory 4,277778 9 1 2,226908058 
11 . Clock Speed GPU Vs. 
Harga 5,018519 9 1 2,069461153 
12. Memory Vs. Harga 5,296296 9 1 1,919410578 
13. Bit Rate Memory Vs. 
Kapasitas Memory 3,351852 8 1 1,953781118 
14. Bit Rate Memory Vs.  
Memory Clock Speed 4,518519 9 1 2,05344387 
15. Bit Rate Memory Vs.  
Jenis Memory 6,185185 9 1 2,403410109 
16. Kapasitas Memory Vs.   
Memory Clock Speed 6,055556 9 1 2,131671916 
17. Kapasitas Memory Vs.  
Jenis Memory 6,925926 9 1 2,017394657 
18. Memory Clock  Vs.  Jenis 
Memory 6,203704 9 1 2,309779289 
 







19. Efisiensi Vs. Daya (Max 
Output) 
3,944444 9 1 2,609248187 
20. Efisiensi Vs. Harga 3,759259 9 1 2,297949744 
21. Daya (Max Output) Vs. 
Harga 
4,222222 9 1 2,279247366 
 
  




Narasumber kesulitan dalam mengisi survei 
 
Number of daily responses 
 
  








22, 20, 25, 34, 18, 21, 20, 21, 22, 22, 20, 19, 28, 20, 17, 19, 21, 21, 22, 22, 










1. Berapa lama penggunaan komputer? 
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2. Pekerjaan apa saja yang biasa dilakukan dengan menggunakan 
komputer? (dapat memilih lebih dari satu) 
 
3. Berapa sering menggunakan komputer? 
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4. Berapa lama (rata-rata) setiap kali menggunakan komputer? 
 
Memilih komponen rakitan 
5. Komponen yang menjadi prioritas pertama (#1) 
 
6. Komponen yang menjadi pilihan kedua (#2) 
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7. Komponen yang menjadi pilihan ketiga (#3) 
 
8. Komponen yang menjadi pilihan keempat (#4) 
 
9. Komponen yang menjadi pilihan kelima (#5) 
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10. Komponen yang menjadi pilihan keenam (#6) 
 
11. Komponen yang menjadi pilihan ketujuh (#7) 
 
Komparasi dengan rakitan.com  
12. Pernahkah anda mengunjungi rakitan.com sebelumnya? 
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13. Bagaimana tingkat kepuasan anda saat mencoba/menggunakan 
fitur simulasi dari rakitan.com? (0-5) 
 
14. Kekurangan apa saja yang dimiliki rakitan.com yang anda rasa 
penting ? (dapat memilih lebih dari satu) 
 
Feedback 
Narasumber kesulitan mengisi survei? 
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number of daily responses 
 





Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif n
Clock speed Jumlah Core Cache Harga
 




Kapasitas Jenis Bitrate Kecepatan
Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif n
 
Bagan 48 HIRARKI AHP - PEMILIHAN GPU 





Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif n
 
Bagan 49 HIRARKI AHP - PEMILIHAN PSU 
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